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L O S A M I G O S D E A B D - ^ L - K R I M 
, q u e n o s e d e s p i e r t e ! 
Con f recuencia o i g o d e c i r quo los 
arli ;iiloci d f «•El i l uq i i ' ; ' do G.» l i a n L1-
v:ini; do u n a g r a n p o l v a r e d a . E n l a 
feituia, no; < a cil Paaianinento, l í u n -
]U;LO. ¡MI! ES en l a ó p i n í ó n poib l ica , 
ra 'todo '.o que no y r o z a con l a f ic-
c;.ó:i pfilít-'r-.i, t o n r l e n g r a n a j e del 
ifjm5>adi!u.zfo. 
I tcdivam te. ::Í c e m e n i a u en t n -
:|^;'.p8jrt.¡!i n i i s .afiruiacaonei-i, n o p o r 
fór mías—q;;ie nad i . - r:i.|-e. q u . ; : i i soy— 
¿no por1 i'-er imp;nta:ntc;;v y n o ha.bsi-
sido rectificadas; p e n ; n o i m l i r o i s o í -
do la mií ic r a l i :• ión n i ;>n 1 t t i i l u n u i 
padliTiKataiia. ir cu Je: ó r g - i i n b de 
p-jl.'i,. darl. i-i cxcci| l i ia .n u n p;u- de 
periódicos y p o r c i e r t o ti j i g n i d e a -
cíoníii diaiiU'Dtrailinnentei óp i ies t f i i s . 
¿Qué ;a.;;' i • h a i d a r (|.> , ,? - ' J u é 
li'aioi' ciü'l.aaga hx-i á n i l n u - ? No j::ir.>-
ívi'rino qne r , ! ^ du u n v a d o u n j i a u r -
luio y qu .' quieai-cVi l o o o u í e a u p k i . n cío 
. ¿ J c a ta lia.:- ..a d a lo l a c o n ^ ni . i -
'i'áudi.«.-,;• ; a r- . ' ; ! | ) \ y coijc-ranillu^ 1 
('Itók^ r i ' l i i ' ! • I Í > ! i'...-. M / d l a d , oñe 
mi K- de irr. ra-! 
•yPu^ :'- 4'U d _ c y l l a a i k i ; (rae l a vez 
ü IvpalS ; ; o: i ó en di i 'ervüv:!. p u r q n e 
ir t^S' i-, •• • > .., ,• i- j u i n -
nas íjuiedan ano t ada s s in i . e í d i r a c i é n 
de-nndií, no piu^den m o v i r • a c-1 o l v i -
do ni ser e n t e r r a d ; i . « con l a s doce n j i i 
íH'Wtó- d : ia OÍ n'i tirof© de M a r m e -
cen! 
• iQ"^ pul l-iqn-s 1 i 5 lew n o m b r e -
' ' ¡ q u e d, ( i . - , q u ; i -d in : ; , . , l u . - -
Bítlftn njcnoi- ' í j d - í e ' l s , - !—, i , e - ai 'os 
"-i!" i" « pa:¡:: . :v! ¡ r a -i •-. ;i • a i a d r a -
¿Por q u é no m i .P.iis- ¡.: u n a s 
k-hY) vi!', i r a i n u i u a n ! : ! i , . a • •••'•¡u es 
sft'íe nevé .;! e i i ia n o r i eo v ia Baga la -
ctóa iüju aifieada? S;d.-:'- . ' . ,-,,:;..! a. 
M una c a m p a ñ a d<- .- . ta í' .'• ] . . -a 
la.qiie s? ne: ve a van ¡ - a a a s i u t e -
^ l ^ . C ' . ' i ' ! a l a c ü i e alo a u n ] • : • . -
W W ^ d e e l i m i n a I i - : > • < a, r a a a -
«o el autor r r , ev - 1 • i - a - , . i V 
esliáis t an M ¡ 1 i d . • (a no ve,: 
& m m a tli Un : n I , • a a - : i l . •• v'< a 
ameK.nden ' X o h a y d a l . r- c o i i c r e -
m di.- u a '^uiaa . l .o qn • aa lia.v .-s 
lw\'a (:Ci?:i. 
• } i a". ?; a q u í • • ha e f i n u a -
exi.-'a'aa do- ^ M I O . : - i i d iua ' a s -
U a R i / f . ^ . a V . . Jft . _ . ., 
u n o . el. é ú e i g n i l i e a c i d a ( ini-vV¡'vado-
i . '. i r an i r - anv aV;-,- en M a d r i d , 
e x r m . M i ó mas a i l í c u h . s y o p i n ó que' 
¡ell( mv $;e c a i u l d r r a b a n incursea en 
r, ¡loiusa.bilidaid—quo n a n . n e g o c i a d o 
c a á A d b - c l - K r i m l a s m a n á i s d e E'enl-
; U i i ia g u e l ; n | se h a n h e c h o pi i !>!¡cos 
Mea uen i 'b res de los e i i •!anadia11 ios, (io 
' i c i á agentesi y da l o s nagoe iadc iva i ; s i 
¡ • h a c a n t a d o l a a í i n n a e i ' a de que 
\e¡] e s a l r o de t o d a n esa.-- cosa - i - l á e n 
Ai' lhuiconnIÑ; rA h a l l e g a d o a la c o n -
£ .manida, de, q u o ed I v a n t a m v u i t o . de 
f lo i s nioii'üv'i t u v o petr c a u s a i i U i c a el fee-
j i u o r de A h d - t i l - K r i m a }>crder -'u pce-
p o n d a i a n c i a en eses n e g o c i o s de m i -
uaifj a qn.a e s t a b a ' e n t r e g a d o , ¿ q u é m á s 
ra. iier--.ta p a r a c . m p r e ü i d e r i a o i i r a 
de es£,lart í i - ini¡ ; . , ! i to? 
¿ E e que d u d a a l g u i e n a ú n * de que 
a h í pSraÑ 1 5 v e r d a d ros t a i u do 
¡ ¡ S i l v e s t r e , co^a que h a d i ' - an í a l e l o ©i 
coroned R i q u e l n i e , aFeguraudo. , c o m o 
ES v e r d a d , que e l g e n - i a i y ' el m u r o 
no se c o á o t U a n ; y l a de que A b d - d -
Kir i im venga.ba Óop aStié l e v a u t a n d . a 
i5U pri 'S . ióu <'n l l c s t r o g o r d o . 
T a m b i é n esto es inexacto-.. E-n .síaj)-
t i é t f t h r a d e l a ñ o a n t e f l o r , c u a n d o los 
^VV»AA^AA.VV%aYVWVWVVVVVVVVa\^/VVVVVV^iWVVV 
h í . ; ' " : !i!o de l a 
M t 0 0 ^ ) ' ^ ! " de l b a l a l l o u de 
W . M u c r í o o í l a ar .ciun de 
(Eoto. B e n j a i r a n . } 
Josg ÍSi*pu-f-'f} caha d t l a r i i f i r i n 
r o n i i u n ' i í a de Srdlencw, n i m i i o én 
• • i c o m b a t e i l r Tiz-zn. 
( F o t o , l l o p i s . ) 
A b d - i d - K r i n i e-daban yo ón A x r l i r . 
es pj i b í a n u n a ca r t a a l d i i eetor de 
" E l T i l i e g r a m a cfol Mil*-, s e ñ o r Lobe-
r a , y en ella d e í a ' a n . r- l i i i é n d o s c a b i 
m u e r t e de su p a d r e : 
« E l .- n l i d o d • m p o l í t i c a ¡toé r i e m . 
|'-ra pa: í l i ao . Sala'u m u y bi-cu que p-a-
a'a v i v i r en es tar lo t r a n q u i l o . I'ia.i -
n a l y d m ade ro , esa-preciso qua los nos 
p u e b l o s se q u i e r a n y l a c o i i ( i a \ z a lo-= 
una , X o fué e n e m i g o de la a c c i ó n es-
p a ñ o l a , c o m o ú l t i m a m a n i a pi ¡iterÉeoi 
¡di ; u n c u . 
NotaotroisH-Jiiijo-s de epe Abd-e l -K. r i f in . 
que no o lv ida .n los1 behe t fkaóS p a i l i i a i -
l a r e t i q u e E s p a ñ a l e s i i r o i i i o i r i o n ó — 
baeeínvCiSi v o t o s p o r l a p n ispei h i a o de 
E . - i - a ñ a y de Su zona de í ' r o t a t o r a -
do., y a.n.lii;lainio.-i el i á p i i d o det ienvol-
\ a n i i a t o de é p t a . A l a vez aseignra-
mosi n u e s t r o coeeua'iso a c t i v o a d i c h a 
o b r a . » . • 
Da rnodo que la e e s o i n e i ó n >ie A b d -
e l - K r i m f u é u n a cosa á i o i n c n t á n e a , 
l í a ( h t e i n u n ó i -n ' hecho : i n r e l a c i ó n 
' a l g u n a c o n l o q u é se h a d i c h o , y esc 
• ncvii.o áé e n c u e n t r a b i e n c l a r a m e n t e 
especi f icado en los i m a d c i d e s a que 
d i e r o n l u g a r las i i egoc i ac ionea m i i i e -
r a s de g r u p o s en p u g n a , ¿ ( u u u ib; 
l o s des t-ü a' (adoa'dv'? H ide i n . í u e i o 
q u i e n debh . 
P e r o no se i n t c n u ' s a l i r de a h í en 
husca de o t r a s i x p i i c a c i o i i t s . ¡ S i 
aü ' n a h o r a s i g u i m las inina.s detev-
n d i i a n d o rnee l ias a > l i ' u d e s y n i o v i e n 
do m u c l n o a, | un ; ; , ab -1 . 
P u e s que . ¿ e n tpTdp pso del r. aai-
te d é les | i r is i .ni(a\ • no s i í j n e n inter- ' 
v i n i e n d o les n j i s m o s ageptps que oh 
e n e l negoc io de los ininas-? Alrí va 
u n d a t o , ( a t a n d o el >a ñ o r A i i a d f s f u é 
a l P e ñ ó n , disnjW!S}G a u i i l j i zá r . SI'Ü a n -
t i g u o c o n o c i m i i - n t o con Ahd-a i l \ i a i n . 
en f a v o r de los pi i s i o n e r o — a i ; las 
dos o t r e s docenas que al l a d i n o m o -
r o conse rva pa ra baeerse í n e r t i - , des-
p u é s de habe r i h á r t f r i ¿ a . d o y d e g o l l ó -
" C O S U C A S " D E U N S O L D A D O g X P E O I C i O M A R I O 
- E N M O N T E A R R U I T -
E l s é l d a d o del s e g y v d o b á t i i U ó n 
d é V b i c í i e m , J u a n Puen te , rríkier-
Id en la l o m a de tas X m j ' a s . 
do a doce m i l — . c e l e b r á r o n s e - u n o » 
C( m a l i á b u l o s y a l f i n se le e n t r e g o 
a l .-aran- M o n t e s una . ear la . ap ikaa fa , 
q u r el " P a j q r i t o » s i m u l ó que t r a í a de 
A-xd¡¿, y en l a que S i m c l n - a n • d e c í a 
al ci m i s i l n a d o é s p a ^ p ] que no po-
d í a r e c i b i r l e . La c a r t a ¡ a m á q u i n a ! 
la b a h í a e . - a i ü o el agen te m i n e r o 
I d i i s - H e n - S a i d , para i m p e d i r la co-
m i ' n i e a c i i ' i n ( n . t i c A b d - e l - K r i m y el 
s e ñ o r M o n t a s . Se p e n s é ) ; "..liiL-rnio-
ro y ' de A s t u r i a s ? V i e n e a cosp d é 
m i n a s . H a y que (aunar le el p a s o » i y 
luego r e s ü l t ' ü que el s e ñ o r Xbmie-- ' 
e r a a re ju i tec to y que no t e n í a . ' i n d i -
cia <le l a s r i q r í é z a s m i n e r a s ( b - ' L e n i -
b i r i a g u e l . 
¿H-acen f a l t a m á s da tos? A n b los 
exnwestpsj ;._np oree el ^Gobierno e?-
p a ñ o l q u o dche a b r i r s e u n a m f e r m a -
( d i i n . ser ia v r á n i d a , en Albm-e.mns-
v m M;i.<l] i i l ? ¿ N o h a v en el P a r b i -
i n e n l o e s ¡ ) a ñ o l u n -a.lo ' r a m e r e n t a u -
te... del p a í s , que se orea o l d i u a d o a 
baoer h a b l a r a los que conocen este 
a-ain'a/? 
V o he hecho e n n n t o c r e í a de m i 
deber . I b - . s a l v a d o m i r e s n o a s a h i l l -
d a d , l a l i n i e a fine n o d i a cabe rme , 
que era la de!' s i l emao . 
l ' ^ n e i a n d o estov a une los d e m á s 
b a l d e n : e-1 s r á H d o l o estéi r l pueb lo , 
p o r q u e s i n r s ' -b i reoer Jos oricnuie--
del l e v a n t a m i e n t o n o es decoroso oxa 
nno-o- sus conseenencias , eo lp que 
t a n d i i é n h a v m a o b o o j i e dec i r . . 
i Y se d r a á , p - i d n r a i m e n ^ , a u n q u e 
el covo, con p ia radas reeole^a- \ nn-
n i é n d o s e el í n d i c e sobre los l ab ios , 
e n t o n o m u v auedo. el : ' « ¡ C a l l a d , que 
. n o se despier te!--
I E L D U Q U E D E G. 
r a í estos m o m e n t o s s i ' lh i in sobro 
n o s o t r o s las g r a n a d a s que « e n v í a n » 
los e a ñ a n e s e m p l a z a d o s en M o n t e 
A r r u i t a l o s c a b i l e ñ o s q ü e a u n p u -
l u l a n p o r la l l a n u r a que se ex t i ende 
ante, n u e s t r o s o jos . 
E s t a m o s d e s c a n s a n d o "en la l o m a 
p o s t e r i o r a la p o s i c i ó n . U n i c a m e n t e 
l a c u a r t a c o m p a ñ í a eátft d e s p l a z a d u 
a dosc i en tos m e t r o s , é n la v a n g u a r -
d i a . 
C o m o a n ü n c i a b a en m i c r ó n i c a a n -
t e r i o r , e l d o m i n g o ( a y e r ) s a l i m o s de 
. X a d o r p a r a Z e l u á n . a las doce de ir» 
m a ñ a n a . L a o r d i n se r e c i b i ó c u a n d o 
se i b a a c e l e b r a r t a m i s a , que es taba 
a n u n c i a d a para, l a s diez. 
R á p i d a m e n t e nos p r e p a r a m o s y. 
c o m o he d i c h o antes , a l a s . d o c e co-
m e n z ó l a , m a r c h a . A ta s a l i d a de l 
c a m p a m e n t o u n o p e r a d o r de u n ; 
Casa c i n e n i a t o g r á í i e a nos t i r o unos 
¡ n e i r o s de p e i n a d a . 
El ><>]—gste FOj a i r i c a n o que p i ca 
«en t ó lo a r t o » — n o s a - ' o n q j a ñ n ' d u - . 
r a n t e t o d o el t r a y e c t o (no b u l ' . , n n ; 
n u b e .que se lo i m p i d i e r a ) , \ a las 
c t i á í r Ó e n t r a m o s en Z a l u á i i . donde 
b a h í a y a u n n ú c l e o c o n s i d e r a b l e de 
fue rzas . 
A c a m p a m o s en u n a p l a n i c i e a I r 
d e r e c h a de l a A l c a z a b a ; d e s p u é - r, 
t o m a r el r a n c h o nos e n v o l v i m o s e r 
sn ld ru ln /'" /,-' 'AIT-VÍ' eoníVOr 
ñ i a d r l ha1a.Hñ}i de V a l m c i a , M u -
desto Cnuzá l i ' z . . q u r ; ; : : , ) m r u 
Tizza.- ( p o l o . I b - j a s . ) 
W V W W W W W W W W W W V W A w w v i "yvvW W W A 
pus 
reste 
m.a i . 
l a s m a n t a s r e spec t i va s y no. 
moa "a l n i v e l del s u e l o » , <iis 
a d o r m i r c o m o l i r o n e s . 
N o l o c o n s e g u i m o s . A p e n a s 
t ó e] sol c u a n d o la f é m p e r a l 
c á l i d a se t o r n ó en f i i a c a v i 
da que a v a n z ó la noche la I r e s a l i r 
f u é en a.uinentiV llt " a n d o a la , ; 
v e r d a d e r o f r í o a m e d i a i ioahc . A el!, 
c o n i r i b u y ó t a m b i é n u n a l i g e r a h r i s ; 
q u e . n a i a ó c o n la, noche y « q u e afe' 
v a h a el c u t i s » . 
Para , dot ' endernos del f r í o , c o m í 
n o p u d i é r a m o s n n i t i n n a r el ;a.icñf 
a p e n a s « p r o l o g a d o - a nos dedica.mo: 
a encender h o g u e r a s p a r a con sju pa 
l o r a l e j a r el f r í o que y a ehipezaJia a 
\-VVVVVVV«JVVVVV\̂ÂVVVVVVVWVVVVVVVVV<A/«ÂW-
L a D i r e c c i ó n de este p e r i ó d i c » 
r e c u e r d a a los s e ñ o r e s col-abora-
dores e s p o n t á n e o s que n o d e v u e l -
ve los o r i g i n a l e s n i m a n t i e n e co-
t r e s & o n d e n c i a a c e r c a de i o t 
e s t r emece rnos . F u é caJ l a c a n t i d a d 
de h o g u e r a s e n c e n d i d a s que l a ex-
j i l a n a d a e n que e s t á b a m o s a c a m p a -
dos o f r e c í a una, v i s i ó n e x t r a ñ a y sor-
p renden te . " 
A l a s c u a t r o de l a m a ñ a n a t o m a -
m o s e l c a f é , que a c a b ó de r e a n i m a r -
nos , y a poco e m p r e n d i m o s l a m a r -
c h a h a c i a M o n t e A r r u i t . M a n d a e l 
b a t a l l ó n , y a r epues to de su n e f i d a , 
n u e s t r o t e n i e n t e c o r o n e l d o n D i e g o 
O r d ó ñ e z . 
L a m a r c h a l a r e a l i z a m o s « a b u e n 
t r e n » — c o m o d i r í a F e r m í n S á s i c h e z — • 
y c u a n d o a v i s t a m o s M o n t e - A r r u i l . y a 
e n t r a b a l a . c a b a l l e r í a e n l a p o s i c i ó n , 
c o n g r a n . d e s c o n t e n t o p o r n u e s t r a 
p a r t e , p o r q u e p e n s á b a m o s h a b e r eh-
t r a d o los p r i m e r o s , p o r i r en v a n -
g u a r d i a . 
L o s a e r o p l a n o s h a n v o l a d o m u y 
ba jos , l a n z a n d o b o m b a s sobre a l g u -
n a s k a lud a s. 
A n t e s de l l e g a r a l a p o s i c i ó n l i e -
m o s c o m e n z a d o a v e r c a d á v n c s ho-
r r i b l e m e n t e m u t i l a d o s y e n p l e n a 
d e s c o m p o s i c i ó n . A q u í , u n o ; a los dos 
pasos , o t r o ; m á s a l l á n n m o n t ó n . . . 
X o debo, h a c e r d e s c r i p c i o n e s maca -
bras , p o r q u e q u i e r o c o n s e r v a i m i 
b u e n h u m o r a posa r de t o d o . 
H a s t a a q u í he l l e g a d o , t a p á n d o m e 
b o c a y n a r i c e s con e l p a ñ u e l o i m 
p r e g n a d o e n c o l o n i a , p a r a prese i 
v a r m e del, o l o r , que es i n s o p o r i a b b a 
A diez pasos de donde es tov éSeM-
b i e n d o estas n o t a s h a y o t r o cada 
ver . . . • D i r i j o l a v i s t a hac i a o t r o l a d o 
y t r o p i e z o con u n c u a d r o m á s h o r r r 
I d e : l o s i n g e n i é r o s . c a v a n u n a "lar-
g u í s i m a fosa c o m o u n cana l . , . V a r i o s 
so lda r los v a c í a n con p a l a s l a c a i g a 
m a c a b r a de unos c a m i o n e s , i b p o s i -
f á n d o l a , en l a fosa . . . F u m b i o n e r o 
de barba, de p l a t a m u s i t a u n a o r a 
c i ó n .. . , 
E n n u e s t r a m e n t e b u l l e n l o s pen-
s a m i e n t o s ; . . U i l deseo de v e n g a n z a 
a g i t a n u e s t r o pecho . 
m v E m G I L . 
M o n t c - A r r n i t , ' U , 10, 
lUVVVVVWWi'VWVV'VVVVVVW/VVVVVXA^ -\W 
. •• '• 
E l s a v Q é i U o d e y l a I c r c e r a ,cGia)ia-
iií 'a de V a h - n c i a . C o n s t a ñ Ú r í o 
Al tñ t sO, n v i r r t n r a el. hosp iLa l a 
r o i i s r n i . e n r i a . de las l i r r i d a s que 
r e c i b i ó en l a a c c i ó n ¿Le T i z z a . 
( F o t o . "Los . I t a l i a n o s » . ) 
AÑO V M ! . - P A G I N Á 2. 
U N A S C U A R T . L L A 8 I N T E R E S A N T E S 
L o s p e r i o d i s t a s , l o s s ó i d a -
s 
l .A, E T E R N A B j É C O M E N -
D A C I O N 
K:ii M e l i l h i . y e n los c á i a p a í i i e n t o s 
r o c í l K ' i i s e de c o n t i n u o carta.;, de re-
c. i i n a n d a c i ó t ! , p i d i e n d o d e s t i n o s que 
a i c j e n del p e l i g r o n U ñ í s >> cua les 
Kol'.l.'ldOS. 
¡ B í . n i t o p a t i i ó t ' i s n i O ' ! i H o u i l o ino-
d ó de m a n t e n e r la i n d i s c n t i h l f ac-
ttiaJ ( i i s c i p l i u a del E j é r c i t o ! 
¿ N o t e m e n los r e c o m e n d a n t e s que 
esos so ldados p o r q u e se n i l e r e s á n 
sean s e ñ a l a d o s con el dedo c u a n d o 
Regresen a sus h o g a r e s ? 
E L ^ E R V Í é l O o i v j . i e . A -
T O R I O . : : : : : : : 
l ' o i u p s y r i cos , en l a s m i s m a s con-
d i e j e n t ^ « i f v e n hoy a la P a t r i a . Las 
m i s m a s m o l e s t i a s , las m i s m a s pena-
Udades . La g u e r r a ha i g u a l a d o a i o -
dos. 
X o lo h a i i hecho ni el C o n g r e s o ni 
el Senado : l o h a hecho l a l ó g i c a , que 
e s t á p o r enc ima, de l o s « p a d r e s » sé-* 
I U ' d o r e s y d i p u t a d o s . 
M a n l c n e r este e x t r e m o 'le la l . i ^ i s -
l a c i o n y . m e z c l a d o s t o d o s los esp í i 
ñ o l e s , s i e m p r e I r á n a d e l a n t e . 
E L G E N E R A L N A V Á R r R O 
E n l o s ú l t i m o s d í a s de j u l i o v f . r i -
m o v e r su p e q u e ñ o c o r a z ó n h . i r p ' u 
d i , le Acl i ica t réc de m i r d o . Es ' d i n ; u 
sereno e n el a t a q u e y el t r a n . - w ' « o t 
de l a s ói dones nm- ¿ • a r a n t i z a n las 
v i d a s de todos . A l paso n u e s t r c » | p á 
so l i g e r o , paso d é i'.cnnLire.. l o i ieino& 
vj; : !o c a m i n a r , l é l ó m - ' t r o s y iv i ló ino-
tro.s s i n q u é sus fuerzas d e s m a y a -
sen,?-sin p e d i r u n a p o y o , s i n s o n t i r -
se d é b i l n n segunde' . Crm s i n i g u a l 
sus h e r m a n o s , d a n d o p l a c e r le b r i l l a n los o jos c u a n d o hva -
nior .is.., le l a p ó l v o r a y s iente el f r agor de ta 
L A S X O Ü F A S pelea . N i el r o n c o esfa .n ipido del Ca¿ 
De c u a n t a s fo ima? . h a e o i o o n i d o a "ñón n i el t a b t ó t é o do l á s a m e t i í ü í á -
l a f a n t a s í a ha, s i d o m i n a d o ío oclt- d o r a s , n i los la .mentos de los h e r i -
i V i d o <-(;.n l a i i i u e r t e dt 1 s e ldado J i i a n dos. le h a n hecho p a l i d e c - v n", t a -
d é la I M i ' n t c . ' p a r se la c a r a c o n h o r r o r n i peMsa-
l'e.-o bas ta a h o r a i n n g u n a . de esas e n emboscarse , 
i n f o r m a c i o n e s se a p r o x i m a a l a ver- A su edad , pocos p u e d e n . d e c i r que 
*a i/fc UCIUtSKt Ufc 15̂ , 
A l g o ardes d o ' l l e g a r a l a n.,. 
fo i l - en l o que e r a a g u a d a , h a b í a 
'"f ia . v e i n t e n a de c a d á v e r e s , m o m i i ü •ui 
mas 
so a defender a 
TOiu-i le ai'vinco 
/ •nd ie-- : se l i m i t a a * - iv i r cu el 
p u r o c i e lo , e n la t ü á s i ^ s o í q t b 
.•ida-.! y agua . rda ;-. m á s a d e l a n t t 
r a ' u c i i a r lo m e j i . . - que se pueda c o n \ u . en l a p o s r c i o n ' p u e d e n 
>v \ i d a . He a q u í a l h é r c •. Sd l i l e v á r s e s e ñ a l e s de dos g r a n d e s a 
al ta , p a r í i c u b r i r s e de g l o r i a , p a r a r a s , d ó n d e f u e r o n i n m o l a d o s 
b a i l a r s e de ü i a n f o . que u n rno razo nos n u e s t r o s a cen tenares , 
c a r g u e e ó n él a, cues tas y a ios cu a- D e s p u é s v i . . . ¡ m a s de m i l 
r::~"S Te í í á f c a . c a e r p a r a sa u i p r e r e s ! , - e n p o s i c i o n e s y f o r m a s q u | alúve. 
d e g o l l a d o c o n su pr( p í a g ü i n i a , c o m o n o t a n l a c r u e l s a l í a d é los iijiSr 
<..qm 1 del 93. E - t e es o! h é r o e de bles r i f e ñ o s . 
q u i e n n a d i e se ha. a / o n l a d o . Este es L o s t-ut-i-pos e n r e t o r c i m i e n t o - i 
t r á g i c o e s t e r to r . B o v a s c o n t r a i d a S l 
( i i en tes a p r e t a d o s ; u n a s que s¿ Jil 
v a n ; b r a z o s e x t e n d i d o s en a c t i t u d ^ 
s ú p l i c a ; c a r a s q u é ' S é ; o p n í n o u 
 .-ordado. 
f.' héroe verda/.lero del t i a t a j l ó n cn-
\ a - hr.zuñes .".den h o y por primera 
\ c /, al j úbliCO. 
T i e n e trece años. Se l l a m a M o d e s -
d a d . (pie es esta : 
.Pc-cjo d e s p u é s de o e u p á d á l a pos i -
c i ó n de las Xor fa í - , dos soida.dos de 
R e g u l a r e s r e e h i m a i o n a y u d a pa ra 
c a z a r a dos m o r o s que . e n n a d o s de 
f u s i l e s * e s i a b a i i e scond idos en u n a 
casa». Para a u x i l i a r l e s s a l l ó f u e r z a , 
del ba la lb ' a i de V a l e n i - i a . \ ' a l a-om.- i r j 
p o r e n c i m a de la p a r e d el s o l d a d o 
P u e n l e . con o h i e t o de presenc ia l - lo 
'iiie. d e n t r o de la casa o - e n r r í a . r e c i - l 
M'H'I I I babr/.o que le p r o d u j o !a niUín--
fco instantátfea. 
A l ve r e.-!(v. el jefe del b i d a l h T ü 
m a n d ó que 1 s a l i e r a n unos s g l d a d o 
d é la e o m p a . ñ í i i . de l n i m - r l n . Cnn ellos 
i b a n dos o t res i n g e n i e r o - , que l l eva -
ban a l g u n o s p e t a r d o ^ n a r a v o l a r l a 
••as.;i. S i n c a u s a r eb efecb) (leseo.do. 
-e co-nsuni ie ron é s t o s . K n l o i i c e s se 
í l i j e o r o ñ - s e ñ a s a l a p o s i c i ó n de A t i a -
b a n v i s t o l o que ha v i s t o é l . La m a -
y o r í a , n i sabe i o t a de s o l d a d o s - n i d " 
••r- (•> o.-.-,,.).. c3 c o r n e t a de 
nes d e l b a t a l K a i . 
J & Í N V E L O S ( W S T T L L U O S . 
N a d o r " 25. 10. 9 ¿ 1 . 
caii. i t d f t : t ra , e l sue lo y a ú n c o n s e r v a n 
m o gesto m t e r r o i - . 
Pero e n t r e t a n t o c u a d r o do ^ n , , 
IJO. 
r i o 
i n m e n s o espolfi; 
n i t r o s de agos to E s p a ñ a e i d e r . i esta- j l e u . para, que los c a ñ o n e s a l l í e m p l a -
ha. p e n d i e n t e de! rescate del sremu-al ./.ados d i s p a r a s e n sobre .-ia 
Xexar r -o y d e m á s defensores de M o n -
te A r r u i t . H o y — ¡ t r i s t e es d - M - i r i o ! -
n a d i e se a e u e r d a de (dios, i m i g t í i i o 
jade. su l i b e r t a d . E n agos to E s n a i o i 
p e d í a el resca te y en o c t u b r e a nn 
die parece q ú o - l e i m p o r t a la v i d a d(, 
esos h é r o e s . 
r a ^ a . s i n 
que . desg rac i a .damen te . las ba las de 
i - a ñ ó u e o n s i g u i e r a n da.r c o n él escon-
d i t e de Ips m o r o s . 
En a q u i d n i o n u u d o se p e n s ó que lo 
[de no p u d i e r a n h a c e r los c a ñ o n e s 
p o d r í a n c o n s e g u i r l o los fus i les v . en 
1'éléctO, po r u n a s a s p i l l e r a s hftelmS 
Con fe] o l v i d o , E s p é ñ á i m - u n v en , .n Ui p a r e d del cor raJ de la. ( ¡ i s a , 
m á s t e r r i b l e i n g r a t i t u d . d i ' r ^ í a f a i o ñ so l i re e! h i t a r d o m b 
L O O L E SE C C E N T A V ' s u p o n í a e s tuv ie sen o c u l t o s los r i f e -
L O Q U E E S : : : : : , ñ o s logr a,ndo I tacer u n boquete en 
L a v e r d a d h a s i d o ' •sieinnre p-ia'URi- a q u é l h o 
y ' i en t i -n s esto o c u r r í a , a l g u n o s sol-
d a d o s del Terc io^ i n t e n t a r o n p e n e t r a r 
e ñ la casa y a l p o n e r e] p ie en ta 
p u e r t a s o n a r o n v a r i o s d i s p a r o s , que 
h i c i e r o n d a r en t i e r r a a c u a t r o le-
g i o n a r i o s 
M a ñ a n a p u b l i c a r e m o s u n a s i n t e r e s a n t í -
s i m a s f o t o g r a f í a s de la o c u p a c i ó n de 
M o n t e A r r u i t , e n v i a d a s p o r n u e s t r o c o -
r r e s p o n s a l g r á f i c o V i d a l , y en l a s c u a l e s 
p o d r á n a p r e c i a r los l e c t o r e s los t e r r i b l e s 
a c t o s d e s a l v a j i s m o c o m e t i d o s p o r los 
m o r o s c o n los s o l d a d o s e s p a ñ o l e s . 
que-
wotar 
e n t r o t o d o e s t é 
de .N íon te -Ar ru i t ' , h a v u ñ o ' T " 
n o . t r a e a, la, m e n t e recuerdos 
a v i v a n n u e s t r o d o l o r y hacen 
l á g r i m a s de n n e s t r o s oj'os. 
i 'ohre- i-s n u e s t r o : l é x i c o , pero nr 




L O Q U E Y O 0 0 
GiÓB c x p e r i m e n l a d a . a l con ten íü iaV 
c a d á v e r de u n n i ñ o besando n V 
te de u n h o i h í i r e 
p a d r e . . 
L ¿ s r i f e ñ o s . h i e n a s ' ha.mbrlei,jaÍ( 
Cfue a s e s i n a r a n a las t ropas cua'S 
r e n d i d a s las a r m a s s a l í a n de la rj 
s i c i ó n , se c e b a r o n c o n fiereza en m . 
e ntes n i ñ o s y en d é b i l e s mujeres 
Vl p i n c e l y el b u r i l t i enen anmM 
ea.inpo de i n s p i r a c i ó n en este m u J . 
del d o l o r y l a d e s e s p e r a c i ó n . ' ! 
que ÍÍJÍ 
ble a u n q u e no- en todos los o n $ ü s &fta • 
f a c t i b l e su c o n s i g n a c i ó n , n o c i r la 
v e r d a d po r enc ima, de t o d o y pese a 
t o d o es « i g n ó do v a l e n t í u en este 
m n n d f i de ficciones v de c o n v e n c i ó : 
n a l i r n » " . P e r o y o a d m i r o a esta o í a -
se de v a l i e n t e s y h a s t a — p e r d ó r i si ef 
j f i ' d a n c i a — m e tena-o ñ o r u n o de el los. 
Q u i e r e , p o r lo t a n t o , d e j a r ementas 
acra? l i n a s v e r d a d é s a ^ p p ó s i i ó é de 
c i o r f a s é x a ^ e r a c i o n e s en que. a ' s u n o s 
f - ronis tas h a n i n c u r r i d o al" r e l a t a r 
íic-hos Guerreros. 
N o Ct i lpo a, los e sc r i t o re s , s i n om-
b a r g o , pues to que . en la. m a v o n a de 
los raso:-, d a n f o r m a a l o que sé les 
P f é c h o o! b o q u - d - p p r b-.s so ldados n u e s t r o s a n t e p a s a d o s , t u 
e t a p a e n l a p u t a d e A n n u a 
¡ .Monte A r r n i t l . . . T u n o m l re l i a r i s t a s p u g n a b a n por a b r i r s e paso y 
de l l e n a r m u c h a s p á g i n a s cíe .• •--o- l l e g a r a l a e x t r e m a v a n g u a r d i a , 
t i n u a c i ó n de. n u e s t r a h i s t o r i a . « § ? se a v a n z ó , o y é n d o s e sido u n l i -
' C q m o N u m a n c i a . S a g u n t o y lauto..2 ge ro « p a q u e o » que p r o n t o c e s ó , 
o t r o s g l o r i o s o s l u g a r e s que i m n o i t a .-••o o 'as r e s i s i e u c i a llegVse a, M o n -
1 iza r o n h é í ó í s m b s y saer i f te ioo de t o - A r r u i t a las diez de l a m a ñ a n a . 
A v . r i o f ; , : , - . ¡ n C i c m z ú ] C f s i - . a r P b i z a s 
y . l u l i á n C a l v o — v o l u n i . ; i r i o .este ú l l b 
n io . que f u é a c e r c i o r a r -e de su bue-
n a p u n t e i í a — e l cabo B u r . r i a g a a c m -
t ó a m o t o r po r el a g u j e r o una. g r a -
na.da, d a n d o d i g D p rema.fo a l ¡ p i s o -
d io con la m u e r t e do los dos r í f e n o s . 
Es to es c u a n t o o c u r r i ó . 
R E S U M E N 
c o n • u n c i ó n , 
n o m b r e , j ^ i r e g i m i e n t o de F a r n e s í o , que c u -
l i d d a r a b r í a l a e x t r e m a v a n g u a r d i a , i zó a 
V a r i o s c a d á v e r e s h a n sido recn. 
noc idos , e n t r o el los el del r.croicn' 
c o r o n e l P r i m o de R i v e r a , 
d e s e n t e r r a d o . 
S e . l é p u d o iden t i f l ca . r p o r l a ' i i i f r 
da de l b razo y u n d i e n t e do o; ; . • 
U n s o ñ o r de edad , que ha venido 
e o t e ó t u r i s t a , r c e o r i o c é en un .adá-
ver- a tí': sci l ír ír íü su s o ca.pel láu. 
I b i p i x i a ' a e n t e , \ ;u\ reCuiinrn 
r - a d á v e r e : que s é tra.ns"porlaii t i los 
c a m i o n o s , p a r a " " d e s p u é s i -n l ; narlos. 
Í J O S á a c e r d p t c s y h e r m a n o s de 
D u c l r i n a C r i s t i a n a ponen una nolV 
conso ladora , en aqbe l a.vnbieiití de 
t r i s t eza s y c r u e l d a d e s , elevfi.ndo or | 
r i o n e s }>oi- el a l m a de t an tos marli-
res . 
Con l a d i v i n a , b l a n c u r a , de un An-
gel de l a C a r i d a d y d e l A m o r se Aes 
taca, l a f ierura s e ñ o r i l de la daquesa 
de l a V i c t o r i a , que t r a s de si va dê  
j a n d o p o r donde pa.=a u n a est^j p r o n u n c i a d o 
t a r n b i é i i a l in jundo d e l t e inp le , b r á v o m e d i a • a s t a l a b a n d e r a espa f io la eft. t e j i d a d é b o n d a d e s y consueloa 
de esta raza , que si ahora , los a n d r ó - l a p u e r t a p r i n c i p a l , c a s i d e r r u i d a , , 
j o s de p o l í t i c a s i i i i n d a d e s la h a c e n e n c u y o a r c o se iee b o r r o s a m e n t e : 
p a r e c e r i n d i g e n t e , g u a l d a , en sus a;-- . ( M o n t e A r r u i t » . 
cas I n m e r i s ó tesoro do g r a n d e ^ á s í i y 
de g l o r i a s , c o n que . p ó d e r m o s í i a r . -
t a l c u a l e s : R e i n a v S e ñ o r a . \ 
M e ü l l a , 24, 10, 921. 
• W V W yVVVVW^VVVVVVVAAAO^-VVVVVVVVVVVVVVVVV 
I N F O R M A C I O N L O C A L 
N u e s t r a p l u m a , v a c i l a n t e y t o r i o, j 
l u i d o r e l a t a r , a l g o del u á g i c o - es^ipe-
tá ( - i i l o que en Z e l u á u c o n t e m p l a - , 
mos . i 
P á l i d a m e n t e p u d i m o s d a r idea de 
r e l a t a . i nr , Ees im*3i i se puede d e c i r que 
Y s in c u l p a r a n a d i e - .voy a . c i t a r en e!' b a t a l l ó n ele Va.le.ncia todos, stjn 
dos o t res casos, que no r e b a j a n m va i j en tos. v c u m p l e n p é r f O c í á n i G n í e 
m e r m a n e l m é r i t o de los i n d i v i d u o s (.0r\ su r M i o a . - i ó n . P o r ¿ s q - i e n d o 
c o m p r e n d i d a en eOlo^ _ loAos lo m i s m o , no es p o s & l e une 
i A e-Ai r V n : , ( i ie ' « " y a q u e r i d o p a s a r po r n n X a - t a n t a t o r t u r a , v . c r u e l d a d . 
7 T-i iS ; , > V- u : • i-' • • •• í)olf'(',ri- • Hov'; que v i m o s M e n t e - A n u i t v 
E l s o l d a d o La. Ca l l e se d i s u m í u m X o ] n u ^ m o t i v o s p a r a h a c e r nues t ra , men te p u d o r e c o n s t r u i r a l g o 
p o r su c o n ^ o r t a m . o n - o l ' t ; ; , l ^ , , ; i í I ' e y c ^ p c i o n é s y n a d a s e r í a m á s per- de la, t r a g e d i a , no s c o n - d d e i a m o s i m -
d r s d o el p r i m e r m o m e n t o ejt e. s i t i o in<Uo¡íU oue ( . roar a n t a g o n i s m o s en- po ten tes na ra d e t a l l a r c u a d r o t a n de-
do m a y o r p e l i g r o , so r e t i r o oo J o s ( n , est-os ya l e ro so? sobbo los . so l ado r , t a n h o r r f f i d Q . 
C o n v i e n e oue se f i j en en es 1c los H á b r í a . que m o j a r b i p l u m a en 
s e ñ o r e s c r o n i s t a s y a l g u n c ? p a i t i r u - s a n g r o : h a b r í a que " a y u d a r el . ensa-
' a ro s , que c u e u l a de la c a . m o a ñ a l o m i o n i r ) c o n el r e c u e r d o de H e r o d e s ; 
cpie les d i cen pe r sonas que no e s t á i r c o n la. h i s t o r i a de N e r ó n v l a i u a i a n -
e n t e r a d a s . - ¿ a de cristia.Tios en los c i r c o s ae B o -
, W m S O L D A n O k Q p Í D A J } \ 
M e ü l l a . 24: 
incluso a arengar a ifí t i m o s , l l e g ó 
l o s R e g u l a r e s . 
D i c e n que en su c o m p a ü í o le i n c l u -
v . - r o n en l a r e l a c i ó n do d i s t i n g u i d o s . 
Er ' tq es lo c i e r t o , l o rea l y pó ' s i f ívó ! 
Pe'-o os una. f a n t a s í a íq que se ha 
«• l i t o de l b a y o n e t a z o y es o t r o enen 
to m a l c o n t a d o lo de « c o r r e p r e s u f o ) 
(VV\iVVVV%WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV^ 
l s lrcOS.' 
m a p a g a i i a y a u n nos c o s t a r í a , p i n -
t a r en sus v e r d a d e r o s y >oi i ib ! ío- co-
la re s el c u a d r o de . M o n t e - A r r n i t . 
E L B A T A L L O N O H V A L E N C I A E N C A M P A Ñ A 
E 
j u s t i f i c a d a í i i s l o / a p r e n s a - ,-1 (juc- I h ue p a d i i n o t . an-
ei i" los p e r i ó d i c o s <\P tiza:, y e P q f l é fío. • e qiretft i (.'. ca ie 
C o n honda y 
vamu. ; s igni tn .e lo n \n 
S a n t a n d e r los e p i s o d i o s m á s sa l i en - e ó m e n o , 
tes do í a c a m p a ñ a y en los que ha 
l o m a d o i i . i ' te el b a i a i i o n de V a l e n -
cia . ' Y d é e i m o s mje con j ie.( i l i e a i l a 
t r i s t e z a po rque e n el los se f a l t a a la 
Aordad mas veces; d é la c n e M l a y se 
lleva, al á . n i n i o de estos s o i d a í l o s — 
los de cuo ta y los no de c u o ' a . pe-
J-O sobre' t ( ido esto-: l i l l i n i o - - n n d i s -
g u s t o ( p i n no e x t e y i d r i z á p o i q u 
l a d i s c i p l i n a de u n l a d o y el ser morí 
t a ñ e s e s de o t r o , les ha echado el 
c o n v e n i e n t e f r eno . • ¡ 
N o quer.-m.os m,.-otros d e s v i r t u a r 
m que a nad ie le . m p o ! o-
u n a r d i t e q i p ' p u r g u e oí p e i a ; i ó o r i -
g i n a l . 
.Nosotros, aniupie ¡puMéi-amos. n ó 
¡lodríamos consi.miar aijiií el UOTíi-
b r e i d e n i n g i i n horo.1. [xxrq t ié iiéroefb, 
t a l y c o m o tlebe entenderse i-ste \ o-
caí)l(i. no IOS ha habido a ú n en este 
halallon. d e j a n d o a p a r t o a Ped ro 
( ¡ u t i ó i re/.. E n cambio, todos los .-< !-
dado--' se l i a n l i a t i d o bien y lo ra d a 
do i u sangn p o r La P a t r i a s j i j vp 
v e r el r o s t r o al. enemigo. ¡ Q u é m á : 
imede p e d í ] seles ! 
E l d í a 2 3 , d i a n i n g o . "si ' con.', e n t r a 
r o n las t r o p a s que h a b í a n de t o m a r 
p a r t e en la ivco: :qui . -1a de M o n t e -
A r - r n i l . 
\ K I 2 ^ , a l s a l i r e l so l . todo se h a l l a -
be d i spues to con ;o -n .g lo -a los pia-
r e - t r a z a d o s po r el Msta.dc M a y o r . 
.Vy ia- c o l u m n a s i n i c i a r o n el a \ ance . 
l i s t a s e r a n t r e s : "la de S a . n i u í i 0 i 
qiUfi . n e r a ' - í a po r él ala, d e r e c i a i ; t i l 
de Cahanella.---. in tegra .da p o r la 08 
M E D I C O M I L I T A R A M E -
L 1 L L A : : : ; : : : : 
A y e r en el t r e n c p r r e o de la l í n e a 
del N ó r t e , s a l i ó p a r a M e l i l l a , , con 
ob j e to de p r e s t a r sus se rv i c ios en los 
l io -q ; i l a i e s . id c u l t o m e d i c o u i i l i t a r 
s a n t a n d e r i n o , s e ñ o r C h a m o r r o . 
l i l i IOS andenes de la e s t a c i ó n f u é 
d e s p e d i d o p o r sus n u m e r o s o s a m i -
gos, p a i s a n o s y m i l i t a r e s . 
L l e v é buen v i a j e el. i n t e l i g e i u e co-
m a n d a n t e m - d i c i i s e ñ o r C h a m o r r o . 
c a r d o G u t i é r r e z M e n o c a l . tiene tras-
t o r n o g á s t r i c o . E s t á m u y ineioradft 
Día, a l a s 1 4 . — P l á c i d o Miguel 
D í a z , s o l d a d o del r e g i m i e n t o ele O | 
r i ñ ó l a n u m e r o Á2. s a l i ó del hospital,( 
c o n l i c e n c i a , d í a 21. 
Lus f u j i r r í ü c s d r /io?/.—Por toiisr 
que a s i s t i r en r e p r e s e n t a c i ó n del ex-
c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o el alealde, 
s e ñ o r Pereda." P a l a i - i ó ! a los finiera-, 
Ies que t e n d r á n l u g a r boy , a ¡as dwi 
d e . l a . m a ñ a n a . , en la •iglosiii Ufi 
- 1 S( d ! l I ' ( d ( ) N P A T R I O - p a i r e s J e s u í t a s . . I b \ a.r;l la répTÉ 
C a m p ó o 
TICA I N I C I A D A P ; d ! S U 
M A . i K S T A D L A H L J N A 
P O X A \ l( T O Ü I A . : " : 
de S i n o . — D o n a t i v o del 
A y u n t a m i e n t o y s . u s c r i p c i ó n en t r e 
los vec inos . 1100 pesetas. 
U i o n a n s a . — D o m d i v o del A y u n t a -
m i e n t o . (00 pesetas; r e e a m l a i l o en la 
j i a r r o q u i a . ele Pnentenai i s -a , T L i á ; 
id . •n i en la de S a n S e l - a - t i á n . ñQ, í d e m hall.ría. por la izeinierda. y por o. 
c e n t r o la btigada B e r e n g u e r . a. c u v a en la de .obeso. O: l o t a b -4 
vam. ' i ' a roda . I h a <] b r a v o b a t a l l ó n di t a B l / L a p a r r o q u i a 
V a l enc ia . 
La. a . r t i l l e i - ía . o . o i e ' a / a d a en nnr ; 
b ¡oa i n m e d i a ' a a . Z . d u á n . injc . ió uri 
bom.ha'-deo sobre a l , g ü i l o s a d n a r c í » 
l e janos oonde se v e í a n g r u p o s de 
e n e m i g o s . ; \ 
POf la ca r re t in -a . h b r e de - . o p í j ? . i 
raarchaba eí s e r v i c i o de ca.mionos y j 
t r e n h o s p i t a l . 
L a s c a m i o n e t a s d é l a Prensa , y t u -
L a p a r r o q u i a de Cel i s . do este 
t é r m i n o m u n i c i p a l , ha e n v i a d o d i -
r e c t a m e n t e , con a n t e r i o r i d a d , lo re-
c a u d a d o en ol la . 
Tni- i . i di- lo r e c a u d a d o en osle d í a . 
1.3Í9.1Ó pesetas. 
S K R V I C I O F A C I L I T A D O 
POR LÁ O F I C I N A . D E 
I N F O R M A C I O N - ' • r 
f a c i ó n de la J u n t a a t l i c h u soíeiW 
ac to , e l v o c a l de l a m i s m a , don En-
r ique. G o n z á l e z C a m i n o . 
i -isto. ile •-//' > i j i ' !vf )s , - Surna 
r i o r . i i e s . t a ^ im.W;i ,0C. 
A y u n t a n i i e n t o v NIM-ÍIUIÍIIÜ1 J13 
B á r e e n a de Pie de Coi ioha . ^ ' f ¡ ' \ 
C o m i s i ó n de la Cuesta ile la Alá!*') 
y a . P a d i l l a . T a n t í n v S á n c h e z húm 
t e r c e r a l i s t a . Z O L M 
EfijOS de I s i d r o l l o y a n o . FO. . , 
A y u n t a m i e n t o >" v e c i n d a r i o (lf_rj^ 
m a n d a d de Ca.m'oÓH» de Yuso, '¿Wgi 
M a e s t r o y i i i ñ o s : de la escuela " { | 
V i l l a v e r d e de P o n t o n e s , l ' ' , ; ^ - ' • : - i . ; ! 
T o t a l . 10o.«K.:>l pesetas . . 
C á r l i í i l d i i o h m i i i í l n r i i i i l i l ' 1 1 ' ^ . 
ñ o r d o n L u i s Pereda Palacio. M>«| 
t i n g u i d o a m i g o : D o y a üstecl } , 
ruego ' h a g a l l e g a r a l a Comisk'» g 
J)r l a o f i c i n a de M r l i l l a . — D i n 2S.. a t n o t i c a de su d i g n a r . i v s i d r a i ^ 
v * - o b l a d o VIe V a l e n c i a R i - 1 g r a c i a s m a s expresivjas O' TC. 
a f i r m a c i o n e s que se b a o he, bo r e - Pero ya que no p o d a m o s l . ah lav 
reefe a. Ia h e r o i e i d a d de detei'miíria- de é s o s h é r o e s que GÍI f e a a oatiíiíli 
do s soldados—<pn.' no lian d i - p a ¡ a d o conquistan una p o s i c h á i o rescatar; 
un s ó l o t i r o — ¡ t a r a , t ene r la bosta eo bna, I .ande; a. O l i ñ e n í o í l n n eheoe. 
paz . Pasta, c o n la elia 'oí • q o r pi'O- gP s u p e r i o r ( l e s | i r c i - i a i i d o la \ ¡do 
d u c e l a lec tura , de es¿¡á fawjíísUcas h a b l e m o s de u n héTQé que les bii pa 
b a z a f i a s en el cKmpainehtp. pa'dp dis-ai ^cibido o l i . - cró.ni.stái 
P e r o esas r i s o t i i d a s de hoy pueden . « a n l a n d e r i n o s . q u i z á s po r su peqÜe 
nez o p o r q u e no era. da c u o t a 0 pp t . 
¿ino no h a n e s t m l i a d ó a t o n d o <\\ i m -
p o n d e r a b l e va. 'or . d i s t r a í d o s en c;':;-
t a r las inara .v i l l ( ; sas y nnnea vistas 
h a z a ñ a s (le c i e r t o s y d e l . ' . ¡ - m m a d o s 
d u í - j ó v e n e s do la, a l t a soc i ida .d s a i n a n -
c o n d e r i n a . 
¡'.ste h é r o e a q u i e n n o s o t r o - nos 
Si n o s o t r o s - p u d i é s e m o s e s e i i b u lo r e f e r i m o s l lego a c a m p a ñ a c o n los 
que sabemos , iná.s de doce y m a s de so ldados , s u f r i e n d o las p e n a l i d a d e s 
v e i n t e c i u d a d a n o - que hoy p r e s u m e n e o n s i g n i e n t o s a n n \ i a i e de m u c h a s 
p o r esas cal les , c o i i v e n e b l o s de qi'.Q h o r a s | i o r t i e r r a , y po r m a r . ü e ; ! 
en l a s f a m i l i a s r e spec t ivas los ha Onlonce- , anda, (-oii nos .n,:.--. corf l^ 
s a l i d o u n E l o y C o n / a l o . se ¡ o n f o r - con ftpsotroi, duern i ;1 c o n noso t ros , 
m a r í n n c&ñ saher epie el I L I I Í . n l o - L a , l l u r a v i i b i de c a m o a n a , o! d o i i r . i r 
que t i e n e n en c a m p a . ñ a se ha n m i i a - a l raso, la v i s i ó n de l a r n ü e i f o C O J W -
d ó a c u m p l i r con su deber de sed- t a u t e m e n l e pues ta d e l a n t e de los 
Hado a! i g u a l (pie t o d o - . o jos , el l l o ro c o m b a t e de T i z a , la í r v 
P o r o acp i í , c o m o en t o d a s pa r t e s , gica. m u e c a de los c o m p a ñ e r o . - . ne rV 
¿ - V nos r e f e r i m o j a los bombos do -dos o d i f u n t o s , no h a n p o d i d o c o n -
convert i r -a . ' b i i o d i o m a f i a n a , y eso 
es l o que h a y q u é e v i t a r , f i len esta 
S a n P e d r o pn P o m a y no es cosa de 
t r a s l a d a r l e a otra, c a p i t a l de l n m " -
do . c o n lo que quere rnos d e c i r que 
n o h a n de sacarse las cosas de 
c i ó p o r adu lac i ( ' i n o s i m p a i i e 
p e r j u i c i o e v i d e n t e de t e r c e i w 
T E A T R O -
Empresa 
" Fraga " P i R i D i 
Hoy, sáb>aclo, 
A las SEIS Y M R D I A y a las D I E Z : 
L a c o m e d i a ea t res actos, de L i n a r e s Rivas , 
de 
Es t r eno de l a p e l í c u l a e n t res par tes , ed i t ada p o r A T L A N T I D A (sucesora 
i C a n t a b r i a C¡ne8> , 
P i O t a g o n i ü t a : E L E N A C O R T E S I N A 
M a ñ a n a , d o m i n g o , a las c u a t r o ^ m e d i a v a l » s diez: 
^ S : l l n d r a m a d e C a l d e r t í n 
de M u ñ o z Seca, y l a p e l í c u l a L A I N A C C E S I B L E . 
del E j é r c i t o , p o r su generosa .v 
t r i ó t i c a a c t i t u d a l hace r ' l / " 1 ^ " ^ . 
los b a t a l l o n e s e x p O i l i c d o n o i ¡e^ "c.,¿. 
l e n c i a v de A n d a l u c í a de dos :iUl 
C I R U G I A G E N E E A L -
E s p e c i a l i s t a en p a r t o s , é i ^ W 
des de l a m u j e r y v í a s urinaria^ 
C o n s u l t a : de 10 a 1 y de 3 a • 
A.mós de E s c a l a n t e , 10, 3.°. 
C I R U J A N O D E N T I S T A j 
Oe l a F a c u l t a d de. M e d i c i n a de W 
C o n s u l t a : de U) a l y de 3 ftD,(4|( 
A l a m e d a P r i m e r a , t . — T e l é f C 1 ^ 
rrifOHraVer do fe« . 
59 D E 
a é r v i e i o s h a n l^s E s t u d i a n t e s t a n ú t i l 
J s i u r n a q i u l l a t ropa . 
de 
n i la / o i i a 
I p v a n . t á d o p ro -
a l t o en f a y o r 
. j i j d a l g a . p o b l a c i ó n y di su 
105 so ldados , d o y (ni.enla ¡il 
rafL'^enera.! de l a r e g i ó n . 
^ ' T p i t f i a «le I''-I.MI i . l ' f m . . . a m i i ' o y 
' • n i . . i E f t u m d o i ' a s i c ü . Se 
^ / f r t O / ' ' " ' " '/'• - ^ ' ' / ' í ' " - — l " ' a ^'S, l ' a t r i ó t i f o f e s t i v a l . 
18. Hegnv-o c o n los c u a t r o 
;l ' i ' ^ i i ' - ' i - iiionta.nesi'.s, do : \ Ion! i : 
l ^ - f f i N y d o r . o n t l o g a n d o « n i o s y 
•V'l ' p ; e u t u í i a s n i . i i n d o s n i j i t i i . l c 
oflfÍ!,l('s í:.l,!,la,,,i-- « ' ¡ x a i g a n -
' ' r . o n i n n i q u . " g r a l i l n d t i o i r u c a . 
V E L A D A P A T R 1 ( T I C A 
sinos c a l i f i c a r la f.uiieitVn 
. Co in . ' i c i d v i n-
\ l a n d o , al m i s i n o t i e m p o , n n v t c A -
d o p a r a sus hoi m a n o s , los s ó i d a d ' o s 
del de l í n e a . 
P o r f a l t a de espacio , d a d a la ^ a t l 
ext( i i s i ( n de la c i r c u l a r , no pcMlr - i . j -
p u l . l i c a r l a . ( l i estas COlUlUUas, COrilO 
ser ia i n i e s i r o deseo. 
l í o d í a s Mices ivos (K . l i d r emos a l 
c o m e n t e a n u e s t r o s l ec to res de este 
É N N A D O R Y M O N T E A R R U Í T 
C A P I -
¿ú jiodei 
S i que l!arí1, " l l l l S a , ' 1 11 10 i os,-
^ fas p^i ia l idados que en c a m p a ña 
,lcieiul',,"(l0 (•| i"11 d . u l -
5 '. i n, )• l;i ci l i q rde m . r i - i i : i. M I -
1 '1 miestros l a n v o s so ldados (¡el ¿:{ 
R n p a v< r i d o a r i i la s i m u á i i c a Aso-
tíT-ie E s t u d i a n t e s 
m,.iv¡o. '''i el t ea t ro 
S i e o de Obreros , que g a l a n l t - m e n 
"'ha -sido cedido p a r a este l i n . 
I;d| ^ h e í l o i o í n t e g r o une de esaa ve-1 
,,, t>l,tonga, h a r á n e n t r e u a los 
C a t ó l u c s de 
del C í r c u l o 
i i O M i ; x . \ l E A L 
T A X V I E R T A : 
S u m a a n t e i í o r . 'M-i pesetas-! 
R e c a u d a d o i o el « I d ^ a l D r i m k • • 
D o n S a t u r n i n o R é g a k » , i>é íe íns i 
d o n J u a n , E l o r z a , 5; d o n I h n n ó n Or-
IH\ 5; s e ñ o r e s Cav iedes y S e m a . 5; 
dos s i r v i e n t a s de d o n J o s é \ ' i e r n a . í : 
d o n R o r n a r d o M i i o n e s . ."i. 
H( c a u d a d o ( n ( I Glü l j d 
D o n M a n u e l ( i o n z á l e z . 
«Ion P e d r o de la T o i r i e n l 
•Manuel A r a n d a . 5; d o n 
Cana le s . d o n E u s ^ í i i p P é r e z L l a m a , 
'•' d o n K e r n a n d o l i o l í v a r . 5: d o n X i -
c o l á s E z c u r r a . o; d o n M a r i o X i d o . 
5; d o n C i e r m á n del R í o . u n m i l i t a r 
m o n t a ñ é s , 5; 1S de j u l i o de 191$, •>. 
R e c a u d a d o m 11 h a r " M Ú n d i a l » ; 
Doí) . l u á n M . T e j e d o r . 5 j 
d o n M a r c e l i n o P. 1 ru lo t a, 3; 
p o r m e d i o del h e l i ó g r a f o con la po-
s i c i ó n de T i g i i s a . p r e g u n t a n d o si 
cor t taba cpn s u g u a r n i c i ó n p a i a co-
o p e r a r a. la, o p e r a c i ó n que ¡ha . i rea -
l i z a r . 
La eon t i - l a c i o i n fué a f i r m a t i v a y 
hora, y m e d i a d e s p u é s n u e s t r a s fuer -
zas r e a l i z a r e n la s a l i d a , i n f í i i l g i e n d o 
u n d u i u c a s i i g o a h .-• i ' ebe l t^s . 
L a s c o l u m n a s de í b s coron'eles C á s -
M E I . I L L A . (7.20 t a r d e . U r g e n t e . ) ambos , r e s u l t ó u d o U n m o m e n t o a l t a - t r o G i r o n a y O r d a z e u p t u r a r o n dos 
— C o n g r a n s o l e m n i d a d so h a ofec- m e n t e c o n m o v e d o r . o a ñ o n c s . c o n Icis cua ' , -s j e s moro¡S 
l u a d o l a e n t r e g a de. l o s au tos -a l j ibe ; ; \;\ . . n l m i a ^ n i o desPonb' . en ios so!- h o s t i l i z a b a n la p o s i c i ó n y que no l i n -
d a d o s m o n t a ñ e s e s , que m o s t r a r o n su h í a n p o d i d o ser _ d e s c u b i e r t o s ¡ i r i -
; i g i a d e c i m i o n t o a la T i e r r u c a . v i t o - i n o r o . 
L a e n t r e g a d e n l o s a u t o s 
' l í i g a l a s ; 
3 p é s e l a s : 
• >: d o n 
' F l o r e n t i n o 
que la M o n t a r í a r e g a l a a ios ba la -
l l o n e s de V a l e n c i a y A n d a l u c í a . 
L t l en t i ' ega a l b a t a l l í d i de \ a l . nc ia 
t u v o l u g a r ;i, las doce de la m a ñ a n a 
en el c a m p a m e n t o do- X a d o r . a . i c i é n -
do la el de l eg i ido de la i m i t a P a t r i ó -
t i c a , s e ñ o r T i j e i o . 
E l b a t a l l ó n f o r m ó para, el m o i . a! 
crué i o d s t i e r o n todos |os p'er io;dis t ;ás 
m o i i t a ñ e s i s que e s t á n a q u í . 
P r o n u n c i a r o n e locuen te s y p a t r i ó -
t i c o s d i s c u r s o s él s e ñ o r T i j e i o y el 
t e r i i é n t e co ' ronel . s e ñ o r ()r( l( i i iez, íi-
n a l i z a n d o a m b o s con v í t o r e s a Espa-
ñ a . a l R e y . al E j é r c i t o y a la M o n -
t a f i a . 
A l t e r m i n a r el ac to , se a b i a z a r o n b ien y c o n t e n t o s . 
r e á n d o l a . 
'Los j e fes y o í i c i a l e s del n a t a l l ó n 
de \ 'a le .ncia o b s e q u i a r o n con u n a 
e s p l é n d i d a , c o m i d a a l s e ñ o r I ' i j e r o y 
a los p e r i o d i s t a s m o n t a ñ é s - " - . 
E n i g u a l f o r m a se v e r i f i c ó la e n í r e -
ga a l b a t a l l ó n do A n d a l u c í a , que se 
( n c u e i i t r a de g u a r n i c i ó n en M o n t e 
A r r u i t . donde se r e p i t i e r o n i a - ma-
n i f e s l a c i o n e s de a g r a d e c i m i e n t o a la 
M o n t a ñ a y los obsequios de la o f i c i a i 
l i d a d . 
T o d o s los e x p e d i c i o n a r i o s , e s l a n 
S tádvos e s t m l i a i d e s a la J u n l a Pa- J o ^ f i » > a D . So lo A y e s t a . 5. 
^.•ti'r;! > l , . i i l i iñesa . l a c u a l lo h a ; á 
iwar ÍI M e h l l a . 
irn circulares que estos d ía . s so rs-
.,;,í repai t iendo y en frases a h a m o n 
" patr iót iea- . i n v i t a n a l pue i ; . de 
Rntander n c o n t r i b u i r a este l.ene-
Deiri tisitie.ndo a t l i c h a f ies ta . 
\-ocofros.1 o u é ' conocemos la,-
i ñ a 
R e c a u d a d o en d l ' n i ó n C l u b : 
| \ n t o n i o S a i i j u r j o , g pescia,--
d o n C é s a r P o m b o . 5- d,ai L u i s M 
I g a r l e , ó; d o n J u a n A n t o n i o ¡ m i j a -
HO, 5; d o n E r n e s t o Casuso. 5; do í í ¿ l -
' i c d o Vega, 5; d o n A n t o n i o C a i n - e r o . 
! d o n C a r l o s l l o p p e , á: d o n V i , • l o -
r i a r l o L ó p e z D ó r i g a , .r»; d o n cayó 
¡Mes (lotes do los m o n t w ü e S e s . no d u - P o m b o . ó : d o n R a m ó n S.olaaio, a; d o n 1 
Unios ane l l e n a r á el l i n d o t ea f -o el E m i l i o (le A l v e a r . :.: d o n F e d e r i c o R o - j 
de lo f u n c i ó n , r i n d i e n d o 
nodo mi t r i b u t o de a d m i r a c 
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I N F O R M A C I O N T E L E G R A F I C A 
C o n t i n ú a n e n G o m a r a l o s 
v i o l e n t o s c o m b a t e s . 
He t e l l a . á; don M i g u e l Q u i j á n § , " £ k 
T o t a l . \J-"> pesetas. 
^ste 
i r a 
I',n nuestro e s t i m a d o co lega " E l 
Diario Montañés ' i leemos l a t r i ^ i ( no-
ííoia <ie la i d e n t i l i c a c i ( i i i (b 1 c a d á v e r 
jkl joven d i ' ¡ a l s a n t a n d e r i i i o . « d o n 
p é María ( ¡ i i t i é r r e z - C a l d e r o i i Sujo, 
hcunüda en M o n t e A r r u i t el j u e v e s 
íiltimo. i 
Deíde los t r á g i c o s d ía - - de l mes de 
íulio. la pe r sona l i dad del Na l i en tc 
hliciiil cons t i t u í a el l e m a d r todas bis 
fenvírsarirmes en S a n i a n d e r . l iond* ' 
nntp él como su p iadosa > d i s t m g u i -
Pa familia son a p r e c i a d í - i m o -. 
dOnsíitan'ii el l ema esencia! el igno-
tarse a ' p u n i ó fi jo si el s e ñ o r C u t i é -
fe-Calderón Sojo h a b í a f a l l e c i d o o 
|10 on ol (b s ' istre. y a que las in l \ -
F A L L E C I M I E X T U D E J E F E 
M E L Í L L A , . 2*.—A consecuenc ia de l 
t i f u s , f a l l e c i ó en e l H o s p i t a l ••; le-
n l e n t e c o r o n e l L a P a n e r a , j - ¡ . de l 
b a t a l l ó n de la C o r o n a , que i . m he 
r o i c a m e i i t e de c o m p o r t o dr.-dc el 
p r i n c i p i o de la c a m p a ñ a . 
L á mue r t ! ' de osle jefe ha f>|do 
s c n i i d í s i m a . 
L A S M I M F . P E S A Í ^ E P R E A X A l . n S 
V I Q R Ó S 
I M E L I L L A . ^ . — A u m e n t a la e x c i í a -
' (don c o n t r a tos mo.-os que .•csiden 
en es ta j i l a z a . 
E n esa excita:-!'in d i s t i n g u e n 
u l t i m a supos i c iPn Sl> (.si>-cia'ime.nti> las m u j e i e s . a q u i e -
. nos, e n t r o o t r a s cosas, ha i n d i - n a d e , 
Los d í a s a n g u s t i o s o s de i i i l i m t ; , i n - s o b r e m a n e r a el saber que en' A n a -
eer i d u m l ' r e que ba s u f r i ( l ( , bt iespe- r« ,ñ I m v n u m e r . . . - ^ p r i d o n e . a ^ de 
iQple l a m i l l a del h i l a d o h a n t e i m i m i - 1O<J j ü r k e n o « 
do y a . con el go lpe m ó s g m ú l A y e r , a, ú l t i m a h o r a de la l a i d o . 
UTOS; en su i n l m i t a s a b i d u r í a , ha n a t r ó n i xn - la ca l lo del C.oneral 
q o e n d o que es ta copa, de i n m e n s a J o r d a n a u n o s m o r o s , v m u c h a s m u -
a.margu . - i se posare softre sas la- j e r e s les a p e d r e a r o n . 
l u o s ^ Segu ros esta « que el la h a b r á TMVO que ' l i d * r v e n i r la C u a r d í a 
a p u r a r G-1 d o l o r c o n la res ig - c i v i l pa r a que l a - n i l l i e r e s d 
L O S H E R O E S D E M O N T E A R R U I T _ , 
E l t e n i e n t e G u t i é r r e z - C a l -
d e r ó n S o j o . 
eo o f i c i a l , esta 
ha c o n f i r m a d o . 
t e n í a n e r a n en p é s a m e que d o n .Tc-é M a r í a G ü t í é -Rncias que de él 
Klrcmo c o n t r a d i c l o r i a s , | .ues m i e n -
tras míos ¡ d ' r m a b a n une el t en ien te 
SWbft pr is ionero de las buc.- ies de 
' k l - K i i m , . ' i i u n i ó n d r o t ros c o m -
f$m. otros a s e g u r a b a n que i i a b í a 
lííBllibido en d ased io de l a plaza . 
h x rtesdieba pa ra todos c u a n t o s (pie l u c h ó v m u r i ó p o r l a 
fumábamos s i n e e r a m e n í e a l h o r o i - b r i é n d ó s e do g l o r i a . 
s ab ido -fjm tu i i u u i u i i  l s i j f - i i l  
p a c i ó n que sus a r r a i g a d a - ideas e r i s r a u su a c t i t u d , 
t i z n a s lo ha c o n f e r i d o , s i n que u n a C O N T I N T A X I f ) < 
sola que j a h a y a s a l i d o d r M Í pechn . " t 0 # 
«El S e ñ o r nos le (l ió. el S e ñ o r nos le 
ha l l e v a d o : ¿fea Su N o m b r o b e n d i l o . » 
A l a s " m u c h a s m a n i f e s t i i - i o n e s de 
m u j e r e s d e p u s n -
I-.N I l 'T tRA M I K X -
L o s o í i c i a l e s .her idos h a b l a n del va 
l o r de los l e g i o n a r i o s , a l g u n o - de l o ^ 
c u a l e s l l o v a b a n s ó l o q u i n c e d í a - de 
i n s t r u c c i ó n , y e l o g i a n i \ \ m a n d o de l 
g e n e r a l M a r z o . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l y el a n a l d e 
f u e r o n a lyordo del «AlVcantéiv; v i s i -
t a n d o a los h e r i d o s que h a n q u e d a d o 
h o s p i t a l i z a d o s . 
L \ D E s E M D A H C í ) 
\ i \ D H J D . 2^ .—En el m i n i s t e i i o de 
M a r i n a h a n f a c i l i t a d o a la P.rdnsa 
el s i g u i e n t e paute;: -
• E l j e fe de la e s c u a d r a c o m u n i c a 
' ' n o avei- s» e f e c t u ó u n a o p e r a c i ó n 
de d e s e m b a r c o en l a cos ta o c c i d e n t a l 
de M a r u e c o s . t o m a n d o f i a r t e &n ope 
t í i f ló f l t a " i m p o i t a n t o el a c o r a z a d o 
" A l f o n s o X I I I » . el c a ñ o n e r o ' ¡ •Alvai í j 
de D a z á n » y la, l a l u d i a «M-15». 
T o d a s l a s f u e r z a s d i e r o n m u e s t r a s 
de g r a n v a l o r y p e r i c i a . 
E l f o g o n e r o de n n boto do v a p o r 
r e s u l t ó m u e i t o . 
S ó l o f a l l a p o r d e s e m b a r c a r . i m a - ' 
t e r i a l . 
T f E I U ) E X P Á l A t í t O 
M A l í 111D. Es ta m a ñ a n a l e c i -
P A R T E O F I C I A L D E M E L I L L A 
E n el m i n i s t e r i o de l a G u e r r a se 
f a c i l i t ó hoy el s i g u i e n t e e c n i i u n c a d o 
o f i c i a l , r e f e ren te a las o p e r a c i o n e s de 
l a zona, de M o l i Ha.: 
« C o m a n d a n t e g e n e i a l a n i i m - - u o de 
la Guerra: P a r t i c i p o a V . E. (pie n o 
o c u r r e n o v e d a d ( i r el c a m p a m e n t o y 
pos ic iones de este territorio 
L a s a m e t r a l l a d o r a s de T a o n i g r i a z 
h i c i e r o n fuego sobi r u n l íúc léO ene-
m i g o , que i m i r c h a b a . poi (I baiiMiieo 
dr- D o n a r . 
E n ol h o s p i t a l de M e l i l l a h a f a l l e -
c i d o oí t e n i e n t e c o r o n e l del r eg iu t í en? -
l o de la Corona, don L d u a r d o la B a -
r r e r a . 
l i e , ; ido r e - r a t a d o el S u b p ñ c i a i d(d 
r e g i m i e n t o de C a . b a l b ' i í a (le u e a l i -
t a r a , d o n l l a m i ' m ( ¡ i m e n o . y t a m b i é n 
so he m e s e i i h i d o ftn la p laza ei sol -
d a d o Jo'-'é L a n z a L s p a ñ a . q u é h a b í a , 
«"-i;; lo i • i - i o n e r o de lo s m o r e s -en 
D a r ( U n d i d a n i . » 
L M C r E O F I C I A L D E T E T U A N 
E o el m i n i s t í ('io de la C m e . i a se 
lia f a c i l i t a d o O l a P r e n s a el s iuu ienhv 
c o m u n i c a d o . • l i c i a l que hace l e l e r e n -
cia a l a s o p e r a c i o n e s que i c a l i z a 
ráieát i 'O E j é r c i t o en la zona de T e -
t m i n y que d i c e : 
« A l t o c o m i s a r i o a m i n i s t r o de l a 
G u e r r a . Se ha e fec tuado ol a n u n c i a -
do c o n v o y a T i g r i s a . 
El f r a i l e o é x i t o a l c a n z a d o , a pesa r 
de |a g r a n h o s í i l i z a c i ó n . lo demues -
1ra e l habe r se r e a l i z a d o el i m p o r t a n -
te c o n v o y . 
E l de M a g a n fué pi e l e g i d o desde 
r d a d - l a u d p o r dos c o l u m n a s , que t u -
v i e r o n (pie c o m b a t i r po rque el ene-
m i g o o p o n í a r e s i s t e n c i a tenaz , v a -
l i é n d o s . . cte lo a brup'to de l t" ! :•„ ao, 
" que e s t á r o d e a d o de bosques de m u y 
d i f í c i l acceso. 
A pesar de t o d o se a l c a n z ó e l obje-
t i v o , r e g r e s a n d o n u e s t r a s t r o p a s v i c -
t o r i o s a s . 
Q u e d ó abas t ec ido M a g á n y r e l e í 
/ l a l a g u a r n i c i ó n , s u s p e n d i ó n d o . - e ei 
r r e z - C a l d e r o n . su a l l i g i d a e é p o s a . h i -
jo s y d o m a s p a r i r n l e s h a n r e i i b i d o M a r q u e r í é v . 
eon m o t i v o t a n t r i s t e , u n i m o s l a C f . o i t á n ' d e l 
n m - t r a . v e r d á d e r a m é H r t e , s i n c e r a . 
Q ú e D i o s se haya , s e r v i d o acoge r en 
Su S a n i o Seno el a l m a del beroe. 
p l a z a , en c u y o (a m e n t e r i o h a » , r e e í -
b i d o s e p u l t u r a , d iec i s i e te c a d a v e r ó s 
m á s . c u y o s n o m b r e s s o n ; 
C o m i v i d a n l e de a r t i l l e r í a 
P a l i i a . c t l -
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U N A O R D E N D E L A P L A Z A 
h i ó el R e y una, n u m e r o s a a m n e h e i a 
M F L I i L-A— M a n s ido l i a-dos a la m i l i t a r . 
E n t r e los que e u m p l i m e n l a i o n a l 
M o n a i e a f i g u r a b a e l gonera.I ' f u e i o . 
R E C T I I - I C A M K ) A M A K T I X E Z C A M 
P O S 
Los e a p i t a n e s de A r t i l l e r í a s e ñ o -
s e ñ o r res X á r d i z y D o t a s h a n e n v i a d o car-
tas a- v a r i o s p e r i ó d i c o s , r e c t i b e a n d o 
i a s a l i n n a c i o n e s del s e ñ o r M . n t í n e ' , 
Cami |K>s. r e fe ren te a que los m o r o s 
B0S h a b í a n c o g i d o m á s de. c ien c a ñ o -
nes, s i n que hubiese r e s u l t a d o h e r i -
do u n solo o í i o i a l . 
A sus c a r t a s a c o m p a ñ a n u n a l i s i a , 
en la que f i g u r a n m á s de 10 m u e r t o . 
Rubio. 
T "o i e n 1 s P n o r e s 
t a m b i é n do a r t i l l e n 
De i n i ' a n l e r í a : 
C ^ i i i t a ' , ' , s s"ñoi - ( .Q 
Roldes , E s c u i l e r o y 
T p i i i e n t i s . - ( •ñeres 
r r e z . 
m i s m o C u e r p o 
C o r t i n a \ 
s e ñ o r 
G a y , 
n u s e c n , Corclio, 
M e d i n a v C n l i é -
A l f é i - " ^ - " « ñ o r e s L ó p e z D í a z . M a r - >" desapa rec idos . 
S O L E M N 
D 
orden de la,p!a;- .a d i s p o n e que 
asistir hoy a los s o l e m n . - f u -
;,'i,'li"s que el r e g i m i e n t o de V a i e i i -
l í l 1ea l'01, Jos "1U, rt"s , " ''' 
¡T* w Af- iea . se n o m b r e n C o . m s i o -
m W tos Cuerpos de la g u a r n i c i ó n 
jefes v o í i c i a l e s . 
i l i t fJC | , iu ' i l i , s i i , i l ' 11 l'sl,> s0-
t ei w d ia r io , con p a n t a l ó n de pa-
torra y sable. 
aiül.iéi, la o .den del r e g i m i e n t o 
V i m que para a s i s t i r a b . l une -
l l i f t n í enni , ' '1 , , ( ' ' ' 1 ^ diez (b b-i 
K l f ('n lils ' i n n e d i a r i . a i e - de l a 
L':¡m--( S!1S1;"1" C o i a z o i i . dos 
eí¡l , 0011 l i : " idera , ( ( C u a d r a 
g ^ l o r e s , bandas v m ú s i c a , a l 
|ió|)€Z r , " i i o n d a n t e d o n M a n u e l 
|fe £ ComP! 'ñ ías se b . r i n a r a n eon 
irimn.. , .s '"''ancas de se rva io del 
d i la. | i : im- -
a r t o , I d e a n d o a 
T a n . ' a i é n p ide 
S F U N E -
H O Y 
l a s nuevo y rfíedia. 
a l c o m e r c i o e,-tc. Clo-
que en s e ñ a l de' d u e l o i e r re 
t í n y M o r a l . 
S a r g e n t o s s e ñ o r e s E s c r i b a n o \ \"\-
d a l . 
L A L I C H A E X L A Z O X A O C G I -
D L X T A L 
C A D I Z , l i a l l e g a d o el huqué-
h o s p i t i i i ( ( A l i c a n t e » c o n d u c i e n d o he-
r i d o s v e n f e i m o s de la zona occ iden -
t a l . 
L o s m á s ffráves son ol c a p i t á n y e l l 
t e n i e n t e s e ñ o r e s . l a r eno y l . l o i . ' i i l . m i s i ó n 
las p u e r t a s de sus e s t a b l e c i m i e n l o - é s t e del T e r c i o e x t r a n j e r o . 
<hi ian1e l a c e l e b r a c i ó n del f o n e i a l . L o s Negados c u e n t a n c o m o s, ha 
L a C o m i s i ó n h a pasado i n v i i a d o - d e s a r r o l l a d o l a l u c h a en a m a 11.. zo-
nes a tedas las ai .K r i d a d i s. e n l i d a - W E l ,líil & U t ó d D a u d 
tlea v d e m á s c ( , rp ( , r ac iones m u i ^ é R , fueiv.as p a r a p r o t e g e r U T I c o m o v que 
bab ie i i (£ lo :e i u f o i m a d o con d i s g u s t o ^ d i r i g í a si l a p o s i c i ó n (le f i g r i s a . 
(pie no todas esas i n v i t a c i o n e s h a n 
pilv ' f a l l ó n , 
p Segunda. 
a b a s ó 
alnientp 
' " i ¡k 
'finiente. 
fe n o m b r a - á u n a Co-
l ' e c e p c i ó n ; I n t e g r a d a po r 
m , ( '0l '"ncl don E d u a r d o 
m k £ \ 1 M o d e s t o K; 
(lr!i M a n u e l C o m e / , 
M A RG i í N . 
••o y 
l l e g a d o o sus des t inos . P o r osfó y 
per l a - que i i i N o l u n t a i i a i n e n l e i m -
d i e i a n beberse ' i n i l i d o . la C o m i s i ' d i 
r u e g 4 a todas l a - au l ( r i d a d e s y eor-
h o r a e i o n é s r r ^ i ' r e sen la t ivas .pie se 
d e n por i n v i t a d a s a l r e l i g i o s o ac to ™VH\ M a r z o , c o n s i g u i e n d o I l e g a l 
do I K . V , 
I ' de espe ra r t a m b i é n que en lo s 
cen t ro s m \ n ostentaM "bandera-: , las 
¡ 7 ( ^ 1 ' a ine i l i a asta ( h i l a n t e los funo-
ra les . 
Ca ra a s i s t i r a é s t d s b'a s idp ¡ O V Í ' M -
da tam. l i i en la. g u a r n i c i ó n de ia pla-
za, de S a n ' . o ñ a . 
RAMIREZ.—Guanter ía .—Blanca , 5, 
L A C O M I -^ D E C O S D E 
%in , SI0N' : : : 
H n, ''? ' ' " u n c i a m o s 
» i 1 - ,I0I ÍÍl' 1',;V' ; i 
s,> c e l e b r a r á n en ¡a iaie-
fetí. íí1'il',io í"'ora,z.ui de J e s ú s lo< 
flrc-e¡;. f"'!'-';..!, 
W e u t o , |„ 
a v e r en 





o r g a n i z a d o s p o r 
V a l e n c i a en s u f r a -
a | i i i i i s de jos m i l i L i r e s 
q u é h a n s u c u m l r í d é en 
A toda persona que se interese por 
la adquisición én forma muy cómoda 
y en, condiciones muy ventajosas, d r 
un buen piano automático, se le rué i 
(ra visite esta Casa, en donde obte»! 
drá todo género da informe». 
I ''ICll ,| . ML- l l i ( 11 M I C U I K O I I H (Mi
í>anfeeudi , ' , ! ( lo el honor de nues-
" o o r g a n i z a d o r a do os-
frJfcga a l C l e r o p a r r o q u i a l 
con las c a m p a n , i . ; de 
a i u h s i a s el fu nebro 
Especialista en enfermedades de la 
nariz, garganta y oídos-
Consulta: de 9 a l y de 3 a 6. 
n r . A N C A . «2. P f í J M E R O 
/VVVVVVlWVVVVVVVWt'VVVX A A ^ A ^ V V V V V V >VVVVW1/V\ 
R A M I R E Z . Impermeables. Blanca, 6. 
L a s g r a n d e s c o W ' P n t r a c l p n é G de 
m o r o s i m i i i e d i e r o n l l e g a r él com.oy 
a su d(!Slino. 
E l ih'a Sí g a l l ó o t r o c o n v o y p a r a la 
m i s m a p o s i O í ó n , p i o t e a i d o po r u n a 
f u e f t e c o l u m n a m a n d a d a perr el gc-
a 
T. ig í ' i sa . 
k l c o n v ó v f u é a t a c a d o , l i b r á n d o -
se un c o m b a t o m u y v i o l e n t o . 
L a c o l u m n a de! K i m c r a l Mai '¿G se 
(b'sple!i(i en g u e i r i l l a s , p r o ó ' i < i d a 
po r el f l anco i io r ' el T e r c i o e x t i a n j e -
ro y los R e a u l a r e s , que sostuv.iei on 
Un choque t r e m e n d o . 
E l e n e m i g o , que d i s p o n í a , de cua-
liv.fi c a ñ o n e s , nos caiis(') i m p o i t a n t e s 
d a ñ o s . 
Con a y u d a del T e r c i o y de ios Re-
g ú l a r c í f u e r o n los na ros (b \ -a!o ja i ios 
de sus pos ic iones . 
• E n la. Inc lu í t o m a r o n o a i l e ly» ba-
•ta l len^s de L l e r e n a ;;• S a l i o y a . ade-
m ' á s de la s fuerzas y a c i t a d a s de le-
g i o i i a r i n y D e ^ u l a r e s , 
i L o s l e i ^ i o n a r i i s t u v i e r o n seis (d ic ia 
les b ó l i d o s y dos m u e r t o s . 
E l t en i en t e D e i u d o , a l t e n e r oono-
¿ifn.i^tót'O de las l i a j a s s u f r i d a - , p i d i ó 
que se le d e s t i n a r a a los l e g i o n a r i o ? , 
v a penas l i é g ó a l - l u g a r del c(anha,le 
fué h M d d o i 
C o n l r i b u y i ' ; t a m b i é n a la opei a c i ó n 
¿T c a ñ o n e r o <(Bcnifav,", nue c o r r á i u n 
v e r d a d e r o r iesgo, in'ies los ttíÓfúS djs 
p a r á i s n c o n l i a é l , v p o r v e r d a d é r o 
m i l a g r o no fué h u n d i d o . 
T A M B I E N R E C T I F I C A N A P L l i C l d 
EJ c o r o n e l de í i i i s a r e s , s e ñ o r Siai-
za, p u b l i c a liÓy u n a c a r t a r e e l i l i e a n -
(lo a d o n I n d a l e c i o p r i e t o m i su a í i r -
maci(tn hecha en el Congreso , refe-
r en t e a que el i n l a n l e d o n A l f o n s o 
estaba, emboseado en M i l i l l a . 
A c o m p a ñ a una, r e l a c i ó n d e t a l l a n d o 
los c o m b a t e s y c p e i a c i o n e s en que 
d o n A l f o n s o t o m ó p a r t e , que p o r c i e r 
l o son n u m e r o s a ? . 
L A C A N A L . E N M A D R I D 
Ha, I b g a d o a es ta capte el c o r o n e l , 
s e ñ o r L a c a n a ! . 
Se m $ é a h a c e r d e c l a r a c i o n e s a 
los p e r i o d i s t a s , l i m i t á ndora? a d e c i r 
que rio h a b í a i d o m i m e r o po i care-
cer de n e r m i s o del m i n i s t r o de la 
C u e r r a y que iba c o n o b j e t o de po-
ner las cosas en su l u g a r , cayese 
q u i e n cayesi . 
L A n L E l i . U d O X D E C O M A RA 
A u n c u a n d o no s. h a n r e c i i i i d o i n -
f o r m e s o í i c i a l e s do l a o p e r a c i ó n que 
se e s t á l l e v a n d o a cabo on G o m a r a , 
se sabe p o r personas, l l e g a d a s de. a l l í 
(Rio n u e s t r a s ( r o ñ a s l u c h a n c o n g r a n 
b r í o , v e n c i e n d o la r e s i s l e n c i a de los 
relu b l e s . . 
S A L I D A V l C I ' o R i n S A 
Se sabe que el g e n e r a l M a r z o h a b l ó 
c e r c o . » 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
T K T U A N . 2 8 . — L a c o l u m n a d e l ge-
n e r a l M a r z o ha. s ido r e f o r z a d a c o n 
trdpafe ¡dé R e g u J í u e » y L e g a n a r i o s 
y A r t i l l e r í a , y l a de C a s t r o G i r ó n a 
l l e v a I n f a n t e r í a . C a b a l l e r í a , a m e t r a -
l l a d o r a s , d iez h a t e r í a s de A i l i l l e r í a 
l i g e r a y v a l ias de m o u t a T i a . 
Se h a s a b i d o que l a j a r k a que a t a -
ca') M a g a n i b a m a n d a d a p o r ei b e i -
m a n o m e n o r de A h d - e l - K r i m , que 
h a r e s u l t a d o u n g u e n e r o m u y ex-
p e r t o . 
Lafc pos ic iones a t a c a d a s p o r ios m o 
ros h a n s ido las de T i g i i s a , - M a g a n , 
Caseras y L e n t é j a s , 
La . coJunma d d ge a : r a l M a r z o I i a -
b í a l l e g a d o a,l zoco C e m i y l a do Cas-
t r o C i n m a , m . i i c h a h a p o r il-. 'd-A:o--? 
y . R e n i - ^ a v l . 
Estas- c o l u m n e ' ¡ i i i o ' i n o a él a v a n c e 
a l amanece r , enccAdrando d i - ^ d í i o s 
p r i m e r o s , m o m e n t o ^ una. i ad i r .pos i -
c i ó n , e /n lab lán-dov , - i n s' i i i . ida , u n 
combate ' f o r t í p i m o , que c o u t i i i ú a a l a 
l l o r a en qu ! telegrafió. 
E l g e n e r a l B ¿ r e u g u o ' r p i c s o n c i a -la, 
UiVbíi. 
Con l 'S, L o p a s e s p a ñ e ! : i - l a h a n 
las Euaraas de l M a l / e i i , que (••'¡•aban 
de g u a r n i c l ó a cu l i s Doblados, a t aca -
doe. 
L o a enmbat-'S c . o r . s l i l uy í n n a é x i t o 
pa i a míe.•••ti as u o p a s . 
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RAMIREZ.—Corbatas—Blano». 5. 
L u n e s p r ó x i m o 
S u p l e m e n t o n ú m e r o 5 
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RAMIREZ—Abanicos .—Blanca, i . 
G r a n C a s i n o d e l I a r d í n e r o H o y , s á b a d o , 2 9 
C T N E2 M A T O O K A F O 
A L A S C I N C O Y M E D I A Y í á l É T E Y M E r ' I A 
Comeciis en cinco partes 
L I D ^ I R I S , c a n z o n e t i s t ^ i 
M a ñ a n a 
R A C I N G C L U B , d e S a n t a n d e r . 
d e I r ú n . 
B H B H 9 B B B H B B H Í 
L A P O L Í T I C A Y L A S 
23 DE UCHUBKE DE 
E l 
e 
S E N A D O 
Se refiera ¡i la. r e f o m u u (!• ;! a ñ o i;>. • K n C . V Í . ' O a Iti. ( f í r t i is ión ü s i gene- — Y t o d a v í a I r i y qui-Mi l i áb l l ' ; ^ 
qi.: ' i . idiú Sü eop&'jfeü a l &iW 5i.p3i- ra.l C a a i v , hi.é d é b i á a ;' 1111 !•;'<•"iKiiu- l e c h o de. goii , tc«. Nt-HK-'t-i»;.:•• |.„ r.....; 
• M A D R I D , 2 8 . - A l a s c u a t r o de l a es ci-erto l o do l a l j i - i c u c i ^ - i d^: u i a - «•-.••da. C O ' J I ; e l g ó t o i a i d o r c i v i l de G u ! , p á z c o a , 1 'ü.rnco. Peu-o au to .(•?.• e ' i ¡>c:e , |¿ | 
toa-da se a b r e la, « a i t ó n , iM - c i ad i i eudó ' t - ' r 'ü . l . níacLd&iil, \^r>> It .ve que i i o c.s - E n t r e los i- . - ñ o i e s L a C i - y v i y Pie- ciCuiu-ido a\ ta ci:''j.0ici6ii d H i o v r c c a - a b l i r á qiuiv-n dejo d,. .-x, 
eá sseñoa' Sámcih^z T o c a . | o l n i r . n i en to m á s cipt-rtuiDO páa"a ecu- d i ^ g f l se sosticai.e u n dlalici^o s?obi-c n r ' l . ¡ s a n t a i.n.digna.ci-./ii y el r . \ i , ; .vil ; 
E n e l baaieo a z u l , eil preiS-d.Mit.' de l • T ^ ' ^ d e l afeuinto. l a c.o.n¡aüiG!Í;a de a í n b e e Cíí l a a p l i c i s | E n ccuiicteuicia,. "u/r P i "oto, creo _ n i o n t á . n o ü . 
CdniSbjp y cil niiin.isitro de F o m e n t o . 
11UEGOS Y P R E G U N T A S 
E l S e ñ e * A Z P E I T I A anun<-i.a u n a 
i.i7i'.ic;ripc¡lia,c.ici:i isiobra La t r i b u t a c i ó n 
pea* denecihos rea les . 
• ge da Jec . t iuu a. la Ufeta de rbnado - <"•'*'••'•» ^ ' Ia i ^ f o n u ^ i y t ' n i wii -'.ro peei- que n o m e t a p a n d r á cj):a.z de a/Jmj- E l s c - ñ e r Fra-nco-" R o d r i g ó 
r . l;,.'ilfe:-.!id<:c;-y cir p^a 'JdlJ.íte l e » de- l-o. r a f c a r m i t '^ltdíía v, h a c e r t i r lv. ( .vm: ; . :ó i i . ci n baiiVaíliaos in.teve-(-en ítiquíd i n o n i e n t o {>aiSa.l.a | ^ 
d i c a u n a men t ida n e c r o l o g í a . Erjt i iw;.», p e r o a l apimeojr (a Jisiy 
E l s e ñ o r P O S A D A §>e e c u p a d.-'1. i n - dL..T,:-.i .uc.ió .-n v : : il i d ¡•o ü ^ M ' ^ u . ; | E l aei íSa ' P R I E T O aae i^a 'Soepill-! 1f Ouark»»-:^ 
gti-sso de* los sMU'..dorer« p a r dcax r lho ' Híiit¿ia, c1i:a-iiU;és c'o Irn Jun t i i í . - do De- oaulcin.e& del m i n . n t m y alee que i w j •" — A s i , aff-í m.e gari ta a, m i ; ^ j J 
p r o p i o , afamia-ntdo q u e 1.a I T O J I U C Í Ó H fc#,"-ia y d i c ' : E l s eñea - P r i tu qn i ' j x s v a a i-efuitai-la-.- p r i q n c . l id p o d r í a fcq- <ica(lo de m i gen te . 
• E l s e ñ o r U R R U T I A e x p l a n a o t r a : q u e ' e l Gob-ierno a d e p t a d o r o z a l a que y o In ; - <. n ,! :I,Í a. o e r l ó docuaneatt i i ln-rnt . . ' . 
r o l o c i o n a d a con lera induRiti-ias. Mdro-!. 'Gji.ri:ctuic.ic'n. ( E l s e ñ a r P R I E T O : S o sis a í ; vo m Se ociifHi. de l a s .i'eloir'aias in .Ml 'a-
e.1Jéc,tri:c.aB, laan-eatamlo q u e e«itén me- . E l y e ñ o r p r e s i d e n t e dtefl C O N S E J O - i ü ' " ''';'- n i ci:.ip>az p n - a oc:©.' ' r-e©.. ' 
d ' a t i z a d a s p o r capi i ta iea e x t r a u . i e n ^ . | n!,.Y,-a e&i.d u . f i ;nn:actón. j E? m ¡ n ; ra efe la. ( " . P b ' H l i A : Sn sd-
E l geñea- E C H E V A R R I A ü j o e q u e , jUlVa ei] c a i g 0 eJ rnanqn/i? efe F a s - C - ' cca a) a m p a r o d é ur.i Car) 
e p E s p a ñ a . Se f a b r i c a , exce len te m a t e - t r a n a , 
r i a i l y exc i ta , a l G o b i í n i o parra que se Se ¿ v i a a t í t b i s v l ó n a. Las H-ete y 
ocuipie de e ¿ t e amn,U) . .! d.ioz- (lR ]a. ta.rdi;:, s n r v . e n d i é n d o ^ l a s 
E l l u m f i s ü ' ü de F O M E N T O iTcoaioeoreunioa io^ biasta e l j ueves . 
C O N G R E S O 
. A h m t r e s y niied.in cb- la t a r d e ocn- • E l inlin,tetro d;o l a G U E R R A parí:.'--; 
p a l a p r e s k f e n ó a el :ve.ñor Sanche ' ; g u e e l d i í c u r - o que empiezo a y e r , ne-
Gu,-:::ira. | g a n d o ' q u e cobre p e m s i ó n e l piadirc Co 
E.u e l b a n c o a z u l el i n i n p t r o de l a " A b d - e l - K r i n i , pn. i--, q u b n i i cobra <•* 
Gcibcaa a c i ó n . 
Se ap r i i i eba e l ac ta de l a s e s i ó n aar 
t e i r io r . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l r o ñ o r V I C i E N T I a n u n c i a u n a ¡n-
' t e i ' p e í l a c i o n sobre' I n i í s t n i c c i ó n p ü -
Va. - ios d'jp.uitaidcci, a qu.iea,?^ cp p r o -
r ' l í e n t e cc>n,c,jdi:.. la. . ] . • i l a . lua p a r a qne 
' bagan ruegos , n o se . a r i r - n l r a n - ¡i r». 
fk i tón . 
E n t r a e l p r e s i d e n t e de l Cousiejo.-
L A L E G A L I D A D D E I . O S P A R T I D O S 
E l r m m r D A R C I A - r a t i f i c a éñ b i i n -
c a ' o d e l m.i.iiiu) n c m b i v . quiv t a n i i n c n 
hí\ : prJ'cSóajdG He.rv'icir.'S a E s p a ñ a . 
H a b l a dtei l o ccn i ' rLdo c o n e l l i a r co -
alj ' il ' íe y d'ioe q u e no (r : que tenga, dc-
n:iás::;a.d!o cdilióidOj s i n o que c.-u•."••••.a de 
a te* na.ra. I l e v a r eil a'>'n.a a l i e -
r r a . 
Ta i in i i ina d.:.:'ien.do que El p a ñ a hace 
p,,. aarl. • rare-riitiicictí em A l V i c a en é̂d5> 
.. vk-iC'S d : l a Iluiinan'idad," 
?>'. a''Mñ>. No Sen bnoiM nj &.;.n ma.-
l a - M<S> Jau ta ' : . 
C u a n d o -l-aq- I b u n é p.rb¡vid txcíidil'&s 
Ivpl.ía.ii vc i.Ma f- anejant crganiiSinor-f 
a | rdir j r . i a t b i a y el E j ó c c i t o n Sii-
t a jiriticjia. 
E l ccffiidié de R O M A N O N E S : Y d i sc i -
l ) i l ina . 
b.l m i n . i í i t r o de l a G U E R R A : C l a r o 
Dice q n r l a s J u n t a d ciireoe.n d-: 
A lo que el igeiñor L a C: -. v , I 
— E f i que" q u i e r o ejerer,! 
ati 'aiccií 'a.i. 
MomcntCi" . d a ianc-- p a s ó per 
Coi i i " 
^ c\ 




I. ' l'e: 
puní' i 
1 o tSr.i 
p res ide i ibe del Goniñejo, ni V'mf gal i . i ' . ' .d v que n o l a tQ:uIija.n l i a r l a , 1 ' , , . . • • 
. . « t u n o de b-roma, d>. o a l niirii''--.!^. 
q u e no se a p r u e b e n sms i 'aglam-en-i _ . • , . W . "•u,Ma»? 
1 to 
Í' E l njÁn-.i.tJtao de l a G U E R R A : Y a se . 
h a n a p i ()l;.adn. 
E l \ izcon.d( i de E Z A : T o d o s , no. I 
E l m i n i s t r o de la G U E R R A : A l g u - ; 
nos, s í . 
E l v izcoi i ide de E Z A se r a . , . i \ a Q] 
!¡a! sal re Da a p i ü c a c i c i n de las re-
E l é s ñ á ú ' P R I E T O netóttfóca. 
Dioe qu . ' debe-inos de a.ba,ad.Gina.r 
Ma.i iii'.',co:r. a.nt'--"-s de q,u • ims cc ' ien 
é& a l l í . 
tci:p:/laiC.i6n que c x p i b i n ó sobro, la l e - j lii;s¡::;;o en que el padav de A b d - e b 
gai'idia.d de lo® píM'tidos. I Ivvj.mi (-.e.bra u n a p e n s i ó n , a ' í c a m o 
R é i c d g e la,-;i | > á l a l a as (leí I H Í I I T - Í I o ile " o!rc-s m e r o s que hc-y f i g u r a n e.n la 
l a i G o b e r n a c i ó n , que se cxMaía') d o ' j a r e a . 
qiuio cil oraideir d e ñ i a i d i e i a, el . c o m ú n ¡ - ^ I A ñ a d e que n o e>tá sa t i f i focho de. bar; 
m o a: l a nifema h o r a en q n e se reeo- : pialat i ¡a-: del m i n i s t r o r e spec to de i 
g í a a i en M o n t e A r . r i u i t c e n t e n a r as d r - | nesca to d.e ios prifiion.erO'S y quie n o lo 
c a d á v e - j w i d e es ipañ ia ' . e s .'LIM i-i'blcni.ent.e| convence que el d i n e r o d o s t n i a i l o a) 
nvntEadO'S, y dilce que lo ' m e j o r que : i •••ce.ti1 pueda ser « l e i i ' c a d o a; la ( >m-
pu-edo h a c e r ©a h o n o r del s e ñ o r C o « - | p i ' a de a.rm.::: :, par'-s el G o b i e r n o t i - n i e 
11o eei. c r e e r que í i u s p-n.lai-ra'- n i . c o n 1 medb;; paa^á e v i t a r el c o n t r a b a n d o . 
]>rca>uncia.d;as e n u n . , m o n i cu to de ¡ n - l D i c e q u e l e s "isoiQiailfetais aembait ie-
cón.ac. ienc. ía . 5 \ c\\ a I t á J u n t a s d é DÉfé l i s a c u a n t i ó 
A ñ a d e q u e l a siiapteáiiSipn de g a r a n - j e r a n p-st a i t o i y que j a s c o n i b a t e n 
t í a s ; no pncidie a f e c t a r a la. ley de A s o - í t a m b i é n a i i o i a . 
r i a c i o n d í . . | E l s e ñ o r L a C i e r v a d i j o do las J u n -
E t p r e s i d e n t e d e l CONSE-K) lo .can- la:-! do- tíeSanSa q u " cra.n p rov idem ' - l a -
t e i ' t a , diJeiendo que n o se t ra ta . . ahCiríi 
dp part ' idcig lesaikis • o ilegab.-s. Sitad 
d © u n a e n t i d a d en c u y o r c ^ l a n i e n t n 
b a y v a r i o s a r t í c u l o s que taidndien 
• feu^ye i l l r l a l e y y que p o r t a n t o n o 
p u e d e ?ieir a p r o b a d o . 
Re i t e ra , e l p ropc i s t to del ( ^ d i i e n u 
de i r l i iber tand-o a Ií>? presas g u b e r -
ffiátiivo-s,' a l g u n o s i de l o s c u a l e s y a lo 
h a n s ido . 
E l m. i in is t ro de l a G O R E R N A C I O N 
y e l s e ñ o r B A R C I A r e e t ü ' í c i a n . 
E l s e ñ o r P R I E T O i n t e r v i e n e , con-
t ricba'anidÍJi í-iuitilaileniteini(en,t.e> a'qKaraido 
e l oisunto. 
Dicie q u e t o d a E e l p a ñ a es A ú m i a l , 
e n l o q u e respec ta a g a r a n t í a s y • se-
guriid.ades. 
A ñ a d e que e l a c t u a l m m i tetro de la 
Gobeinaic-;;.;caL Se i s í ea i t a en o.l. b-anco 
a.zul p o r u n r a s g o huimor- ' i^ téeo d e l s í> 
ñon ' M a u r a . 
E l s e ñ o r N O U G U E S consume ol p r i -
m e r t u r n o . 
P r e g u n t a e l n ú m e r o de d e t e n i d o s 
g iuberna i t ivos que.; h a y en P a r e e l o n a . 
E l m i n i o t r o de l a G O R E R N A C I O N : 1 a l í ea ía los" á.;ídiald¿V^ 1 
U n o s so-iteiciieaiitos. | ipi ; ¡-1 í en. 
c i s tá . i Ear e l n i i a l i s t e r i q do l a G u e r r a 
inte e n c o n t r é co-nst H u i d a s las Junta , - f o m m s miilitíia-esi lijas ta que se p u b l i -
y l a s .lu.nlu-v e( ]o pi día .n Ju^iieia, . , q u e n , lodos1 l o s i ' eg l amen tos . 
C u a n d o e n t r ó c-a ( i u i r a d e j ó c i r i n - ! E l nrar t j t f iús d:e B U N I E l . i n t e r v i e n o 
t o íie i 'Ü- i a a l h r . m l r. r ; ' a i co en la y c innionza . os t tmand.o que es neecsa-
l » ! . i a , ' a | . ; . ; ! > - - ; H , Í O d . ' l ¡ K I Í S y de l i r i o ''.a. . - un.a, pavapa.ganidia v e i ' d a d del 
R e y . i p r o b l e m a de M a r r u e c o s . 
Al'!::-i isa qus Laísi .1 un las- no le ' l i a n j E ' necesa r io d e f i n i r l a s r e s p o n s a b i -
c i v é a l o a él n ingun .a d i f i c i i l t a . d . n" j I'alai! 
l'-an i n v a i ü d o la c il'era- de a-ación de l I Se' dcí tpía de l a n r s i ó n del g e n e i a i 
!Íii.ni>'t.rr¡o, pujes si a ¡ fuella U-n su-1 P i cazzo y se e x t r a ñ a de que tard-i-
[ j i in i i i - í a sn ol ac to . 
Se o c u p a de.' casa F c n l r s . de ios. 
s o r v i c i o s a n h -a i i . s-íi M a i i uceé i s y-
d;C lae p r o t r d . ' l ( a m p o de S a n i -
d a d . 
E l caso F o n í - s ne t;. ue t a n t a ' i n i -
• p o r t a l i i i a pai.a • la p u l i U o a y l a ' 
P r e n s a le d r d i q u . a i r.on.stii.ai.-.'.ai.ait:-
su u í á x i m a a t e n c i ó n . 
t a in to Uemi'jx» en h a c e r la. í n f e a u n a c i ó n . 
D i : e qí :c . lep gen'oraleiS y jefes de 
A i s , a. c. ¡ o ' n a n l a s J u n t a s de De-
b a , a y qu. ós.'.a-". p - o d r í a n disolvor.Se 
r i n p ro t 'S^a u ¡ q u e j a de n a í l í e . , 
03 Su ¡ lidie p l ó ba.te, q u e d a n d o el 
m a i q u é s de B u n i e l e n e l u s o de l a 
pa'aiaa ¡-aira m a ñ a n a y a, bus o d i o 
- v c u a r t o se l e v a n t a la s e s i ó n . 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
b o ü l ' E D I C E E b S E Ñ O R M A U R A F a r m a c i a l i a v i s i t a d o a l m i n i s t r o de 
' M A D R I D . , 28. E'.'.a, m a ñ a n a a . r u d i ó ; l a G u e n a . p a r a p e d i r l o el exac to 
el s e ñ o r Mana a a . P a l a c i o , donde d : - e u m p ' . i m ' n i l o do la. r e a l o r d e n ,qu.c 
p m h ó con el I b ' y . 
\ la l i j o a ios p e r i e d r 
s i l l o , d i j o d i i i i g i é n d o s o al niva, -
5. -Db: 
i , InS 
(i noi 
7. Düi 
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li 
e-en.tanbs de l a P r - n s a cpie 1% \d* Hipar•e 
l ibera le i s n o í n t c a v e i n - d r á n cu ol deii 
t e ' de M a . r m e c o s . 
E x p l i c a , su aeb'itud, dicieiido qii 
t o d a s las C á m a r a : - de] mmuio S'ía 
l i t a n ' i n í o l i i n e s de . los d e b a t í a y ci»| 
en i a ceipanoia no se hace así, afl 
e n los t r aba jos , prepara tor ios indf 
E s o e s t á m u y b i en . FCTÍOÍ1;I¿ 
g u b e r n a m e n t a l . | 
M o m e n t o s d;ei?pués ^ ú i 
l o s rejpaieSeintanítea de la I ' : - i i 
ñ o r L a C i e r v a , s i n haber íae'.'itn!, 
m á s u o t i c i a M n i d e t a l l 
M A Ñ A N A N O H A B R A CONSEJO 
M a ñ a n a no h a b r á Ccnsojo $ m 
n i s t r o s . 
E l p r i i i n e r o q u e i-i3 celebra ú m 
m a r t e s , p u e s ej. m i n i s t r o do Mariis 
s a l d r á para , b i • C o i i i ñ a . con objeto 
v i s ' t a r los h a í i e s n a v a l e s galle,9fa| 
N<) H A D R A C O R T E S 11 ASTA'El. 
M I E R C O L E S 
C o n m o t i v o de "la m a r c l i n del OÍII 
Sánc ihez . (jiii e.rra a San Sebaatiátil j 
Ixabjhá., seslonicis de Cor tes hasi1.^ sbji 
x i m o m i é r c o l e s . 
L O S L I R E R A L E S 
E l s e ñ o r - A l b a h a d i c h o a los 
p-M r-a-b'.e.- ] s ; i a , documenlam.- y r 
g e r da tos . 
L O S D I P U T A D O S A GRI-COUS 
H o y se h a n r e u n i d o los d i p i U ^ 
reiprosenta.ntes de l a s p r o v i a r b ^ i 
co las | . n a t r a l a r d" la la ja de!« « al don 
t r ige is . 
D k i j n que se l i a nl,s-ivaiio ip' 
c u e n t o m á s b a j á n los l r i g e s nías 
I r s y dte 103 tVaid(..s deO M i n v - t e r i o 56 
h a n p a g a d o viajes- do a l g u n n s del'e-
g a d o s de d iana • l u n t a s . 
bos que SnMatei:s a m p a r a d , u era j , 
e l l r i? a l 1 *•«MI-M—dice—o';-e^i•nulo oon-
seguiii" l a d i c t a d u i a . .bi.s a b a i i i i d o n á i s 
a b e r a . 
H&ÜííÜ del ca--o del c a . p ü á n m ó d i c o 
sealor Fo-ntos y del r e ' evo del e a i i i t á n 
geirera.l áiG H n r g c s . 
A3iúdi6 a l b i l b a í n o r o ñ e r So ta . 
• E l i n i i i b l t r o d. Ia ( V U E R R A i n s i g a 
• ••-pone que l o s be c c i a i a s y docro-
;-. ii F a i n i c e i . a y M u l i c i n a , a l i n -
q u e l i o h i a b í a . n a d a d,e ];-olítiea.. | gresa.r e n f i l a s . Se les d e d i q u e a,l o j e r -
U n o de l o s r . ] a i ; •. c p-,!..-gunb.') áJ cAci.O do ÍV p r e l ' e í . ' ó n . 
¡ e l e d d G.-b:-ino si S e i í a n o b e i a s Cjej A ñ a d i e r o n les conirsi , :aa,des que h e ñ ¿ j ^ ]os luula(b.iOS 
leja ope: ec1'. nos m i ü l a i , e gil) ( b a ñ a ' ; i . . es o ..• ha hlpecCi con ló-" vi t e r ina . ! b);-. ^ l A S M I M F R E S M-VNU'ASEN 
D o n A n t o n i o r e g p o n d í ' ó d i e ' a d o ' y np con b- l ' a . n m i c ó u t i c c w . 
q u • ; : o ta.ba.n ob ; f u i i .ndo: | : e jo q u e E l s e ñ o r La Cierva , p r o m i e t i ó c o m -
m ; Pab ia (! Ma,lle-• cíe l a l i K r ' n i . p l a c e r a. sus v : i s i tantes . 
Y di-.•ho i - l o , el |:ia.-adent.! s,- dei-t- . ^Lpia •csatudiiantcjs b a i l a n m u y (Xi 
E N ( i n b í T l i X A C K i X 
En ol m.i.n; ,':.ii'-o de la ( i o l • - aa - i ' a 
se facilitaKin a-IÍ'.'! p e í i iabi ta : las s i -
guí- • ib-- n.otici.as: 
. E l d i r e c t o r •geneia . l de Co-munic i i -
ovones, s e ñ o r conde de C o i c m l i , h a 
v i s i t ad lo a l m i i i b - t i o i.-:ira p a r t i r ' n ' i " l .• 
gu s t ad lo ' . 
Sil mi Se les a l ¡ e n d e . M - t á n di.- nu ;-
tus íit ÍV a la bu! ' , '4a, pin-a. lo e.mul 
c u e n t a n con ol a p o y o do íets i'.Mud-ia'n-
t( ' d ct i a • ba.c.uJl a.do . 
N U E V O S S E N A D O R E S 
E n l a so-' i('.n ctdebia.da h o y en ci 
S a n a d o h a n si-do p roc l a .mar lo s sena-
dores p o r de i iecho p r o j r i o e l m a j q u ó ? 
de M o r t a r a , e l m a r q u é s da l a R o m a -
q u o SS la h a n p r e s e n t a d o lp¿ c a í l-a . . i . -
en I n - m a u í f c i a l i a e i o n c í i q u e h i z o a y e r ' ¿ ^ ¿ { ^ qxv. ^ e o n i p l e t a n r u t e 
i-e.'e.c.i.am-da-- c o n e l reí-cale de lo-'J a j K , P g ¿ u i ü a h ió já q u e s o h a poíbl i ica- na , e l m a . r q u é 9 de^P-as t rana y e l oon-
[i:'k¡;ono:rC'S. 
L ó - m o r o s eemt.ra.n a m i a s y el be-
c,bo ce-rbo es. q u e .tos Do í idados eat&n 
d a n í d o c.'rora. c' püd t ib a u n ca.c. n i g o | , ] . , p.,,,.,., 
q u e cuen í -a con c a ñ o n e a y a n i a l i a l i a - . i. . : . | ¡ - , - | \ 
do con t i a Gil nuevo s e r v i c i o d- 1 IU na . r ' d e de Revi l lagLgeido. 
to de c a n •spe-ndencb.. I L A T A R D E E N E L C O N G R E S O 
ú e s b o a p i . t a r s-n a y u - j E s t a t a r d e es tuvo e l CongTOSOi m u y 
r ^ - v l a l ' I ' b a.'.ido s u | desuiainmiado. 
'p l ' in 'd. I E l s e ñ o r L e r r o u x , h a b l a n d o c o n Icjs 
r n a d o r c i v i l do S a n t a n d e r pe r i oda-tas, d i jo , que él n o t e n í a , el 
q u i | .:c-! l e b a de ;. r l i d a d.e I pn-opós i to ' do i n t e i r v e n i r en el deha to 
• baa | ai a ' i zado Ies I r iba- y q u e s i e c c í á o ipo r tuno h a c e r l o a s r i a 
lB< ny. ie- ' , c e E-ntr l i n -
do; a . l iiiimí i't.s. i É J g-0,i 
M e r e f i e r o a l o s m e r o s de ( l o m a r a , ( . i , . lu ; ; i ' , • ; • 
dentb ' se h a n c o n c . e n t r í i i d o todiC' los u i i n o i o l 
cñb-Vbfuf ' . je-, tvh la 
b.l .- :.m.l>at3 die G o m a r a , ha s i d o ñ u - b a a a g u a s 
r o ; ol a n ' g o s:»V> l a pobla-cbVa do p(:.r m o t i v o h a n qn a l ado a'ál 
i g u a l m a n a r a que I g n e r i b e n . a 5 t ó que V.s. . 'p:u. ' ¡a ló') oí 
iogr-a.d<.» r o m - . (v^be.;nado ' de W V n r a . d . t e que 
.-•.'.•¿.((•'••edo cera GÜ a.bei.ldr la. c a n i n a ñ a l a opon-a.oiói 
L a C r u z a d a de M u j e r e s l í m M 
ba p i . s a l t a d o u i i escr i to 2«> $ | | 
d o ped iendo que g? .qonci'da a 
j e r e » i g u a l e s derechos q u e . t t ó ^ 
Jicniibi-.'!^. 
ba p e t i c i ó n p a s ó a c 'eilu> 
re. ' i jK'ctlivas .saecioine^. 
L A C O M I S I O N D E T I l A N S P O q 
E n el Congre-ia -se ba rcirinil"cs 
t a r d e l a ' C o n i í n ó n de Transporta. 
H a b l a n d o de la c i r o t i ó n M 
l í o l i t i e o s , d e c í a n que h a b í a (Ĵ WJ 
de i n t r e lee s e ñ o r , s M¡i.uia y 
Cie i va y que d e b i d o a el h a ^ m 
s'ant-oido l a tliín-iie-tón. lo--' [" ' ' " " ' 
na v ta -.]]. aun w > v o l # j c i e r o n l a a c l a r a c b a i de (p11-' 
cien ol s e ñ o r ' M a u r a . 
V I S I T A S R E C I A S 
Los Reyes e s t u v i e r o n h o y . ^ 
e l S.ab'n dit «Óañ.-.. 
,... (•iHHl' 
D e s p u é s a s i n t i e r o n al tere'-1 f 
¿ o T e r c i a r i o de San F r a n c W j 
lesia d8 1 
de c e ' e l i r a P a en lia ígl 
F i a n e i - c o el G v a n d í 
a. ú l t i i m a h o r a , diespii iés q u e hiablaa en 
l o s ináiSl im.paoi nte';. 
E l s e ñ o r La . C i e r v a ee v i ó r o d e a d o l ' , a ! , , - : ' t " ' " _ 
e n l o s paisrtllos p o r l o a periodJistais, ' DOS . R E P R E S E N T A N JKS 
q u e le !p<ed!Ían SJUH» i m p r e s i o n é i s sobro L o a ; . - i r . •-'••a.ía.ns •• de l'1 
t á n r e a l i z a n d o c i ó n o s vas? . - .» cMuvic r - -1 : 11 ̂  ' 
E l -fflbñor N O U G U E S . ' Ye. creo quo j E l e ' ñ o r R E S T E 1 R O : ¿ C o n - c u á n t a s e i l p,.0 (\c \ i l f i í nb,'-is,eiK i ; ; - . 3ü h a 
« o n miib • l b a j a e' . , c - i ;u:-do una. ro!-. •.ja- sn el p r ^ l k ) 
vSe o e u p f de- l o s . a b n ' - o s c o m e t i d o s El mbi: ' -o de la G U E R R A : N o Fo (|,e ¡ ; , ( - ; i . r i i 
e n l a ' •hosp ' i l taJ izaeión- y d:ce que en s é ; p an lia.y que d a r un ejompdo de Aña(' .-- q r e r. i G o n d í a e1 m a i h a 
A f r i c a h a y m é d i i c o a qut ' c o b r a n dl . 'e v;,i-',-:-(la.d. c i m a el cae d P r o n G'tí'as causado siand----. do.s'..i o z 
mfil1 .pesetas p o r o m P a l s a n i a r un car mu- iones , du ran te , l a gueinra earope.a . . H a i n u n d a d o láiíj v i \ b a d a s y I 13 
d á v e r . • . ' ;. en h v que r.e ha-blaPa d." e o m b a b -, ^.. ^ a n asa i.do é s a s. 
E l miLniisitro de l a ( i l T E R R A : Y a me «ón o i o a a r - ' e pa'-'a n a d a d.'ii r n i m e r o X o I r á n o. ;:. eida d • • i .u ia pi&iisó-
hlani b a l d a d o de rao y p r c a u r a r é i n - díe l e j a - . [ n a b a . " 
f o r m a a ' m c . j Los m i re'-' t ; nen caño . ios y iic--"-j p j oob-eraadci ib C á d 1 ' . pc-i l i c ' p a 
Se suspenide e l debate y "se paea a l .o t ros , c l a r o e s í á , p-ofsr.mc.e m a t - ' ' 'al oo 1 m l;o i e 'no i i n a d o la t a i - l í a de 
oudlen d'el d í a . 
E L DtBATE S O B R E M A R R U E C O S 
:-upeii<ar a ello®. . ohreio-s o l i v a i eo.is de A i c o s de l a 
P r o n t o n o se nos c e n r r c r a . i á p o r . F m n t r - i a . 
CQnt.iiivúa ea. diel>ate . s o j ^ é M a r r n r - ! ha l s - r d o l a d o a l E j é r c i t o de- todos las p o s p s T l ' D l A N T b . S D E F A R M A C I A 
eos, , ¡ e l e m e n t e ; m e d e m e s de c o m b a t o . J ü ^ a - C n r i i - ' - n i da - í i u d i a u i r ; de 
qu 
n o t í a s t r o p a s en Gomara . . 
E l m in i f i t r ' o de la. Giren i ra les contes- m ' n v ' a l r o - . 
t ó q u e el eu.eniiigo lucüi.a. f a v o i e c i d o D u r a n t " . l a .•.ntre.vid' ' P" ; 
p o r lo a.bnupdo del t e r r e n o , p e r o que p o r l a f o r m a en que s' ^ 
l i . ive del y r e si den le de! ( $ m 
nuciet.ras ta'oipiaisi t i enen 
dos 'giramUssi eleinireinto^ y se b a t e n c o n d l x b y edó 
denuedo , a.yudaidca \n r g r a n n ú i r ' - ' r o n i a n o i í a j 
i-a c u Ha : - • ,-a 
í a c u m u l a - la e u r i r i ó n . del inipuesb.- ce , r¡. 
Soc iedades a n á n ^ • 
« ,p:¡n ^i? |:i d e . i n d í g e n a s que pe r t enecen fieb^s. E l a e ñ o v M a u r a les ( 
p o r l o c u a l no se l i a r á e i i p e r a r l a v i c - m.a pbcnbaa.da. on la . • 
t o i i a . u n p u n t o de v i ^ t a de: ' ' , a., il' 
E l s e ñ o r L a C icn i a ' , r e f i r i ó n d o - e ' a pero que c o m o i l aeuaie ,,J " -^ 
l a s f a t d g i ' a f í a i S q u e p u b l i c a e l «A B C>> resolverse d f - l ' i n i t i vaman ie p 
en l a s c u a l e s apa,re^.'m lo s c a d á v e r e s r e j o , que so o - P n i b u fen '' ^ ¡ f 
d e l o s l i e ro i i cas d i e t ' e n s n í B de Moni te obse rvac iones que «o b i ' " 
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i i r : a K S n n : S E E S p f e j R ^ 
SC.J.I-I ; rn | r i nui's'i-i) pteiftó iXffi va-
E l «Iliijdivcliíbi. hcilatlés, coi) R © ^ : 
.W«íT//rf.o/x'.v.—Los tiradores que .«c^ 100 Y ^ o i t i ^ a , p a r a . . f a b r i c a s i . ( ^ 3 
,vVVVVVVVVWVVVVVVVVV4rtA^WWfcVVV^̂  
N O T A S D E P O R T I V A S 
AÑO V I I h — P A G I N A 3, 
.liniiic¡;iiiu>s ( ii nuc- i ra ci-i)-
'pasad" inar trs . el do iu i i i ^ i insxa iban para Joniai^parte eii e l . p r e - A s t i l l e r o ; «Ar 
I " h,<rai- la r m í r l a iV filUína ^ u t e cojuairso qucdim ü!)lig{i(ios a : . . i , , I 
Í - W F p ^ K u i c l i i ' ^ a l c o n r u í s o or- itiarcar, .MII|,M zand;; a liacerlo íos eud ' " * 
i*"10' j o iinra el pvo ícn tc r n e s M c ' o P w o núíneroS mas aitóa del sófctéo y. 
¡¡,iif!z;lJ siguiendo a és tos los cuatro mas 1.a- P - ' ^ i a i i : 
W^'gendal. >' ' 'chil lo al fu orí i; jos, y a c-oiitimiaoii'.ii los corroía 11-' di-, a ja l/iO. 
R e a l U n i ó n - R a c i n 
. - Í i-eiiiiiiih1 lo^ dos primero.- día-; \os. Tothi t i rador quo doliheiada o] • ['.aiau 
' ' ' ' i lirada, los icsuHados ohtonidos indclihoi'adaaaeu'lc (Jfjase de cumpl i r ,¡ ' ' 
^ t i i .a-cs;) no son dignos de meii- esto r rquis i ty . se ou tiende que ahan-s "' 
f i n a d a h. <-iiarta, t i rada 
J f i r va a n.noror l o . 
dona el concOrso. 
póde T e l é f o n o . — D e l apaiato in-talado éñ 
resultados la, g a l e r í a de t i n : EÓloJ p r t l i á liacCr 
I. .Blcaeioíl por c a t e g o r í a s y j d uso 'e l juez de pauipo, y dgl ajiaraio 
^ ' S V i r u ' l i ' |r ' ' i ' -dm-í -s den'ro insudado en el lo-o, un tirado;- p:: • 
viam.ente designado. 
. S e r v i c i o d e l fijs'o.—Queda t r r m i m ; i -
con fffG pun- gemente prohihido, hajo n i n g ú n pre-
texto ni di&CUÍpa, ( I c ircular eidro li 
cl8S,}ÍIC"cl(:U 
d-p?|£:« C t c u o r i a : 
Si, G^pur l.o/.apu 
vciñliiif" ' • " ' ' • ; / ' " ' " ' : galer ía , y el fo-o m i u i l r a s se efectúa 
, pe:' Salva/lor- Ve igé s . ' e n T i h h.s t iradas. Todo t i rador quo inf r in-
Uoia 
ja: esta disposiciim |ierd«.-rá la t i rad.! 
del d ía . y cu caso do reineidem-ia se-
fá elimiuadp del e( iieuiso. 
J-ucz ilc rv/m/íO.—Han sido elegidos 
iiatfo':'. 
INSEJO 






•no. .i Don Vicente Mai í ínoz . ' 'oh 
:i p( a X. Onijano. con i ; ! ^ . 
I t)on H. Hi holiedo, eun l - i l . 
•. Don -Ins'' l.o^a, ecn 
I; Óon Podrí: do! Hío. con l-.T. 
:, Don X. Xoila. K n I I I . ' 
s. Ron Luis ( ¡puzálc / . con :)'). 
{).' Don 11. Caldoi ón. con - ^ i . 
En est;i ca togci ía se disputan -eis 
mino*, y oue dan fuera <le c m / n r -
lo qi| •' 
o se (a 





lo, con -'IÍ'' 
g Don Jase Mar l ínez , con .'•i-.>. 
j L u n " M i ' \ ci-. con . 
.• i-,,.,, Reinaidino l i i . v i i a . con ^¡0 . . . j , . , (...p. |lUC;.i() p ^ señores Lozano 
., hoa Fonuín A/.cué. e n 1-.. y e r g é s V Hovira. 
7. uon.Julio t.aucodo com »«?, c i M f i c a m n de b i á j i t o s . — E s h r ñ a 
Up cjí;, catogciía se d i - . u t a n tres (..Mi.(> (p.| p-07 campo, 
«finic-?. LOÍ- siMaiYs A/.cue y ( ¡anee- , • ' i l l , , ¡ f¡r l ,nói i ¡u.y m i n i o . i a s . - T c . ú c 
ü a m i n u fm ra de concni .-u per m. t ¡ l l . , I V a .-uma (|o imutos al fina 
taba efectuad., sus i , l a s según Uzal. e| ll;;.s p , . ^ , ^ ;, i - ' ; ,,untos o re 
Econdicicnos del . progj-ama. una Di impactos m & y o r m , s ra con 
mcem r ' l l r u o n . , , si.p.rado -le p i i m é i a calegoi'ia. El epo 
I Den h—• ( . a ína . , con Is, pun- -y-n 1;U!1p;s „ r e ú n a S2 impar 
•tos mayores s e r á de segunda ca íego 
r ía . y el (pie- no llegare tí las yil ' ra ' 
citadas paira segunda ca t ego r í a , l( 
se rá de tercera. Una vez l enn in ni-
el coucuiso do noviembre so procede 
ra a. nueva c la ' - i l icanón paro el con 
curso de die i imhre. 
Kn (1 c< ncurso de iioviemhre s-
cfoctuardn las tirada-- SBgÓn la el? 
piftqafeioñ que m á s a r r iba cítennos, 
los. t iradores mié no hayan iomtnh 
pr-r no lial.er terminado sus t i ra- parte ell ej concurso de octubre y ac 
I» le- señores (.oiuez (T.V. ni.mc,; (Ml (p. noviemhre, si M . I I ' • U O 
IU Hcln^ioz (.[.), H e r r á u . Í M . ) . va to , „ ^ |es e la - i l i ca rá EOgün los te 
IWo ' L ) , Moreno (A.) y Lain. . sultados que ohlengau durante e. me, 
14 co das condiciones que preferí- y a los no «nlarMosi» de conf^nnidüJ 
d jii-ograma ^ B [Q (me havan hecho en concur 
Cooformo halaam.-• anunciado en al)teri( res. 
|pinero " f diara, del.. úllMn.i • / ' i r " ' í ( ;v _ L i - eorrosnondieiites a 
:7 , r - : ' v i r ;l ^ i ' ' 1 " y me- m,.s d(. ueviemhre s o i á n r.biolo d-
ft y-eil los Joeali's d,. | : l Henresen- „«„ prác t ico para id l i r ado i v s: 
Wéo-df] Tiro Naehma! en é>t,-t. se anunciaran op. r tunameule. 
rHre un.- reunión úe )o, Tii ad.-es /», ; ,„„ ,v . . - lh ihi ; i , como en o'duhro 
P'flW» ''e 'vma'- l a n - e., | ( ; , últi- ll(,s primas paia cada una de ia 
iiK-concurses, al due lo de, ulLimar Imq(„vs serios'on las l ies p(-ieioii . 's 
Picones en une se ha de n - (M,,endiéndos-c que para optar a oslu: 
l'i-oximo mes de n i - v r h u . ^ pls SGri^ dcheran sum, -
^ r ^ - ' - 1 - s ^ r ^ r r ^ & ^ ; 1 
V 'don "do pie». W puntos para KV,>;|I 
, ' " Los d-ns B tÍ0W.a, v s- jun tas para "p.:.--
'as oello y media de ic.p.a. , , , ' 
fflafijnn, t e i i o ina i . d . , ^ l-s (iradas ' " r , ^ - W a :"> de o- /„ / ; /v . -K: - t ' -
^ o , , 1 , n r • ^ , ' | l ' í ' ! , • ^ :' h, h \ " " - l i ngo , auaete del match a :50 dis-
M i r l I, i ,h- .aros, po.-ieion de. p ie sin marcar. 
. .. .una;-e a l -nno o al.no,,:- \ n u l [ v n , (,ntiv do . oxnortos lir.Mlo-
K ti dÍ;,l,Il •"; • e d.-á l u . a r una t i rada ñor .los 
c nt- \ ' 0 (";,:!,i0' -Quipos, capitaneados rcnecl ivao.e-




n a » 
m 'i h> 
13! ?É y 27. 
luai designada. jiMia el eonncic,.
' concuri--i\ é-tos m, p( d r á n efei--
l ' " ' r'h nomd día su t i l ada v lo ha 
|r'i«l'"domini>e -iguiente. imt-ndi-'O• 
fe qiii- si este !'a;-i; se diese 1 I din 
i - d llrít'lor . tp ioi, res uo podran 
IT nilimin e,.iie, ¡ I , , vei-iliear -u • l i -
V qil( (lerál! eXidcídi:- del 
líO..- Ci libo 
PÍO liiador que dejase 'de a< m i l i 
^Icclunr ¡us ti,l-a..|;,s , 11 uno i i ' 
••inte* c, 
IMii ¡il 
(lo'-í., efectuara esta 
p'fruieiíte día del eoLicurso, 
.TÍ"'51 ' ' i-l ' .ií-ar los JarlUcWos 
«re l.'i relra--.ada 
l¡ i ' '- lo.. 
nex ( J . ) . y - vie^a entre o m l ^ 
ctuioc-- el irVuovlo de un hiii.-iv' de 
h . i - i í a . ped r í i n ti u-ar narte ec e-fa 
l i rada ti-dos los recios do c*;a !;• pn1-
sonf aeii'm. 
T ' i . i ' h . . f emwiñn: .—y»? .n nmv ada-
li l ^dps - traha'ps de la CoitlisiÓl' 
' " ' ' ' / ' ; ^a i . adi va ea'-a i -la noeva nrue-
h.-- y e - • •-amo-- nxw e'n p,1 co. r i fó le 
tii!'!,! ' -mana jaós Sea pi ' I j ' 
puhlicar el ^r-ográtEia. 
'¡'¡¡•••'•i i ' > f . n ' l i i . — l . í t mi- ino deei-
m- ; •feientp •• !•-••• e, acurpo. 
E l ún ico con servicio a l a carta. 
Servicio de a u t o m ó v i l a todos '.o 
trenes. 
" al" . d • ma t r í cu l a , i n - . .. •-, . 
fnii'smo caigan: •11:0. ( Ya dcdainos ayer que e l ' c i uh gui -
.MAiM'.'AS DÉ HOY puzcoaiio. qu • meuTana con ton do ni 
a iañiana, a la 1,30; t.-.ir- con d l l ac ing en I t h (la.nipos do. 
.-'! • r l , e-'mnia.lía m i la confección 
m a ñ -na, a la.-- 7,15; d;,;.] «c.-u .-««̂  q n c / I r i L í a d • | ., a..,.-!.r. 
' K d . | qx:-.• I o alMieac' ' i ug.a-
do a nuestros aficionados. Vayan 
m u l-r.i-., gagi 1 aave;-:;, i á u m á s . ..pie 
tua.rdo nccotiM} ptidaanc>s cíi.aibiv: 
K E A L b m é á 
M u . p i ' az i 
Z a l i ' a , Aua to> 
( i . - i id '.' aa, H. ' ié F.'.. I , Lguizá.ha.I 
l'.'v,' . " .Vn::-.'it; :<,-.!:, l 'a.ti i do, E iaz 
. ( j i i i , Acus.ta. 
S u ¡ lliriifcscj: Gühtopp y Y i l l a v . r d o . 
H A C I X : ; .:. t . . 
DXéz, Oi i / : , M:-di a7.0. rogaba, Agüero 
lia ÍÜJCí 1, l.a.viu. Üti: iro 
F rná.üidi z. Sa.ul.ius;e 
Alvajcz . . i . 
Siiipk:ntc!:<: A g ü e r o T.) y Montoya y 
á-rbitro F: i ' m i n . Sámchez. . 
Hemos de hacor rdguiui.s c-l- i-rva-
cíonos ¡-i P... toi i-ul ro' la conq;u/;!: ió-.i 
i ' • ¡.li.'u :a 11c 1U ié Feti t . í i^Úl ' . 
ha e '.muiiH u l o la H ai] Unión de 
t'i'án, ; CÍT bíialati orí M a d r i d y pai'a 
ctv* 1 u:>'tl.a. <•.;-!uar en Sr.nt-j.ud-.^-
• •i - ..*• aauda per loS gu.ipmx-.a a-
iu>s. con gran ahinco. 'su venida. 
Por parto dial Raciivig iso está igua l -
Y P I E L 
Consulta de 18 a 1 Alameda i / , » 
ttiércol*» « a l a C r a s B^ i f t . 
' M M I f Ü A M t l M I l » . » . 
/«néke&—8jflM«. Purmone» y Mlftoe 
BURGOS, í, P R I N C I P A L DERECHA 
SS «üoa de ejercicio en GijáQi 
D r . 
Bapeciolista en Eistóanago, H í g a d o 
o IntostiTios —Me/dácinai generaJ).^Ci-
r u g í a só lo de l a Esneciardad.—Con-
sulta de 11 a 1 y de 3 a 5 .—LEALTAD 
ESQUINA A PESO. 
E L EXQUISITO 
:: :: :: :: D E :: :: :: :: 
S a t u r n i n o d e l a f u e n t e 
16: ^ Q l l l i Ü I i l 
Aurrecoechea, n ú m e r o 4 
^ e i C a O l M A ( E í i l f c > a o ) 
y Tenedores' de l ibros. Coniercio.-In-
dustria-Banca. Director, don R a m ó r 
Pando IK' iTora. 
L a m a t r í c u l a se c ier ra el d í a 30 deí! 
aotual. Plaza de l a Aduana, n ú m . 4. 
gra-u impaciencia por nuestra afi-
c ión . 
E l «maitcb» d a r á comi 'nzo a la» 
t i • ' y im día , y hoy. de se?!S a IIUOVC, 
s expe/ndou l o c a i i é & ú d a on el qjiio&'tío 
(!•: 1 pai;J20 do Fe¡ ala. 
Los socios t endrá n ncc-.i .¡.da.d do 
p : i j u t a r cus «carne*.IJ» d í mes do 
oct.ulii 'j par í. jy;\ j ae.'u.r «tnatcf.if, 
P A R T I l.OS DE C A M FEO-
N A T O IJE FHI.MFHA 15 : : 
A la, .' nuevo dei La ihai iár id , S'>;iEnln sS 
Ad lame, y ÉdlipiSS F. A i h i t i o , duiTi 
F Í'U-.'II tiánr.-'i z. 
A Torrolavega gie Ira. I c d a - á Pi 
Unión , po.ra. cciiíom:.-: ' roo l a ( i i i u -
nás t i c ' J . 
La Uo.ióm se a l i n e a r á c u n o íi igue: 
Lando; . . , ., 
Angulo . CÍ' S'.I o 
Apodara, Prieto, R e r a £ t i t e ^ i 
Ajpobéí?, ( í ac j , XX, Aldaccaro, Man^iu 
(no^. 
S u i ; i ! o . n t M a n u z y Rameo, 
L a (F-nmá I ' :: 
Escudo 10 
Oavipuzano, /,uL'!za:i i r l a 
Elizoiulo, Torro, Díaz 
P e ñ a . Molledo. A l f ca s j . M.'ad i r >. 
(-.xliil.lÓTI'OX.. 
SupleaitíM--', A-i agón y Blauquez. 
EsU- p-aríido, paira el cuo r . ' i n a 
gran a n i m a c i ó n en ToTrelaveiga, atrO, 
m e n t ó h a c ó irdo ti-od.'.a.jc:. pura que o-rbi\ti ado pea' den Icos Oómoz. 
Éadir^Zd vi .r-a Gb ( l i jón. uon do o Mr. | OTRAS NOTICIAS 
actualim n! •. Ce, a que. uo F O logrón Losi juga.iku do l a Unión Mónta -
los d. - i d i Raeing. j u g a r á de. d i - fi.-r.y ^ pivT.p'.nt'rrá.n ¿5ta ncc.'iXí caí• c i 
le ai i J cont.ro Montoya. 1 demiei l io scuial. 
M a ñ f u a OS muy poéiilxtei quo Se s %- * * * 
pa, cen , •guri.dad sü : i eué y :dadi ;uo .Voñaua. domingo j u g a r á n on l í » 
aoíuairá.n. 1 taxtíípCü do lo« Aroaicíos, a Fiei nir-v.^ 
Aunqu. i falten és tos , lofl equipos y inedia, f-I Rad ium y la U n i ó n Mcn-
e s t á n muy igua1 idos; y la lucha sorá te.ñ(.;a '.úiíautLl). 
im, re.-anli^ima y es e.-:peiada Con1 PEPE A/ONTAÑA. 
«VMVW 1VVVVVWVVV^VWA^A^AWVVVVV\̂ 'VVVWWVVf 
Enviados con billete do fer rocar r i l 
a sWg r.r'pcct.'ivce» puntos, 1. 
A • buidei-a que quo dan eJ» • ed d í a do 
boy. 13'). CAnRFTKlP) DENUNCIADO 
La ( ina i dia im-nieipal denure iu] i^pLORADORFS-Ma. . f ia .na . . á l a g 
ayer al c a i t e t o r o - J é n a r c í Puente, por U1, ,ve y pro r n t a r á n on ol 
Club, ccüi unifermo y equipo, todi;^ 
1, quo forman las t ropos dlc Sanó-
le 
MESA FINOS VSMOS 
a l ^ 
•i $ 
...» en ei iieiopo 
^ COI ñ a p e a d a para hacer ia 11-
a W (lía. Más elaio: nn Cri ador 
!:" iiresenla el día fi pa' a veri-
P1" s'i lilaila, , l a r ía 1 'olioa-io a ha-
'•• d | nini.|. .a , di- Cu ada. en oo'-
[{ttsplir 011 el C M I C ' O . P'-ei O en 'o-
f iliípa.rar los :!') dispai • ma 
['"''•'n1 n,l, n dr ', día , , i l ien; 
l •'' ndliutcs, e- tai ¡i ohli.vado a 
I '0 (lispnro • en li - onnn 
' H!) e (jue le e, r n ^oeaden. 
ffs i i i s n i l i c i ó n . ->AA' " l irado 
CsUiviia-an 
; ' | ; ' - de ih 
pros ales ( n e? 
I
«hvr cuiiiienzo las 11 
«'ÜPM n*n l l , i , :in ta ' iamenl, . 
v.r Bj " f- ;' su sorteo a Ini de eo 
,! . L,r(l,,n en qu. 
Uraüa.s. : j,( 
lahran ne \- . 
tiiaúoi'e-- po-
Cji;.,''",:v -í el minie! o de m -
• lia\-i cori-espondiiio. pe-
"B Comunicárse lo ai; i m v 
d'd (.•i.iiiicnj'p dvj s .•a-
dé pese' 1 -
abonara 
sera 
gs de •'lUii ' ' un in- ío . v 
fe, ^ ' " ¡ o u x o a la i 
J ' ¡P . r ^ ' ( - i o i i ( Fas 
t ('KPare; en dos 
ój '"'andosc cada d 
«f|lO r, 0 disparo.-. , „ m aeio. 
' l ' ^ j , , , y <d.a de u: , p . . , , 
.> "tciii,-., ' ' i ' ' - ' . I<;s d í a s r > 
lo ' 
¡ n a d a ; 
•rh R di 
cminwf 
íí.c'a-e et);i sch" 
de l i r ada - habreino- de Q.pnpl 1 1 
btta c rónién . 
I M P . A C F Q . 
E n f e r m e d a d e s de l c o r a z ó n y p u l m o n e s 
Suspendo su consulta por pocos 
d í a s . 
ü fe r l f ep f 
Eftan.uda t u consulta. 
do un perri to fox-len ier-raCaicro. 
o'aneo con nintas - neyi as. C M ; colla; 
.le camiamilla'--. desaparecido i F din 
23 en la calle de Ca-telar. 
Se irderesa su • enl 1 e'>;a en Castelar. 
F. díuide se g r a l i l i c a r á . 
r fias 
MESA VINOS 
ir sobiie ol carro, a posar do haP •' 
indkaulo ol guardia, que re üípiEÍSlSó! 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fu oren aMMidos-: 
l'ed.io Saido,:nai4aj de 2 ' i anos; ele 
una horula contm.i aii la región fren 
t a l , . 
Juan Antonio Cordovil la. do 3 G 
añe •; eo una h 1 ida contusa en la 
im uo (í n i . i lia,. ^ 
Ju.iUi Diego, de 33 nie>.' : con m; 
merc s r i ; contu .iones cu distintas pai-
tes (leí cu cipo. 
ACCIDF.NTKS 1>F:, 1 ...VeiA 10 
T'. lesa Teja, Cic. io, da .'51 a ñ e s , t i a -
1 a|,i t),d<0 ' ' ' ' ! mueU - en la d.- vearga 
(' • c i i l i'n : a calis;:', una her ida con-
tu.-" CCQ giia.u h.ema.tpni.a en .e-1. dedo 
gordo del pie derocho. , 
F u é Cliradb on lo, Cana de Socorro. 
—F.ram.bxo l l e r r . ra. de afiuí.', 
d-i Oargaiido hie;'io en e¡ vapor "Ma-
lí ;" ' s - le ca.yó una ba r r a sobro, o). 
p-:,o izqu'ordo. produeióndele- Ir •' i i l : ; - . 
ia ;.'.u- •: , a los áteéi ' p i í d o y ;>:gu.n-
dó di? d|( do pie. 
En ta Pol ic l ín ica do la Ciuz Roja 
fué cenv aiieiit -ni.'iito aaijsí'idoi 
WVV > -W VVWVVOWVA^^^VV\^\VVVVVWVVVVV\'VVV 
ta odor. 
A t e n e o d a S a n t a n d e r . 
SECCION DE CIENCIAS 
POSITIVAS : : : : : 
Fennida ol d í a 27 la Junta do esta' 
Secc ión , bajo l a presidencia de don 
Francisco Mirapeix. y con asisiem ia 
do los s eño i e s Clemente G. Luquero, 
Jesé do Luna. J o a q u í n G a r c í a Rúa y 
Manuel de la Escalera, se trato do 
la o r g a n i z a n í ó ñ de ccnfe re i i c iás para 
el p róx imo invierno. 
.So a./oidi) nue actuaran como con-
ferenciantes los scapres Subirana y . 
G. Luquen» y t amb iéu inv i t a r a loa 
fefiores Aroiztcgui' , Roca.solana y 
ilocior Sarachaga. para quo ocupen 
la. t r ibuna . 
La Junta se propone organizar ol 
mayor n ú m e r o posiíilc de Conleren-
cias pina, aniinar asi la vida de es-
ta Sección, que tanto puede míens i -
liear la labor educadi ra que i m i i ' a 
1 sto Ateneo. 
(hiiipauía los Caminos de Hierro 
del W e do Espaüa. 
M O V I M I E N T O DE K-UQUES 
El nicvind,arto ilel p u - i t o On d.l d ía 
do ayer, ividujo a la ríhfa'ad-a dóí 
Vaipeil' «A.'.:o..i.!ra», d " la.'nur.'.i ..'n1'! d • 
Hon-;!a.;:ego. can e -rga g m . ••a!, y a la 
a diíil ve;¡)i ttf «Ella», para G'jjón, 1 li 
c a c: gil p. iei .1,1, y «El 
cen fcífcni.. 
e r r^ ) día: 
v l'1'' 
? diez d i s n a r o é se ha 
Oucda a Pliv-ei/." 
." mienzo ,« bi t i -
nte; ,'JSU,,,,íl que ere.-, utas 
Ki V1" ' ' ' i 






* E L oMAASI ' .WF 
p3t 1 -do domin ;c a'a'. do la l i : ; -
I .era, So.nia.nd ¡. ©] vapm (•:•-
'iüfeiidés "Maa-'danii!, eoíi ca.r^a 
E l . «̂ EERDAMM 
El día. í! d d | ióx:i;no uiKo; ni ••• > •. 
d i á i ' - nu:-v. ¡o p u n t o pam 11 1.! ¡ rup 
V i ae- uz, T o u - i b y Nm v 1 • ( ) i " • • i . . - . 
e;l vapeir 1̂ dam» . dé ia m e ' - í c u l a 
i ^ l ne ! f-,,,.«' de minutos. ^ h » & ,1iv:::;!,u : ^ ' 1 " v h ^ -
-in 'r,e a "i10 b'11'11 el ca.nbi,, 10 da adnai- d n ' iza Pn' ¡í) loiie-
C'!'1 ' I " ..rV,' 1'*' 111 • <st,,.( ,.;,mbi(> 1 M ! ; i l. WH de '"a .•ane.^f. .. .^ap. p 
|7| •(".,"ar el t i rador pre-
'l'si,;,,., de ::a minube-
.dos ' j . ^ ' ntieíide- fraeeb,. 
' i ^en ' ^ la minu to . 
":f' (ies ' '• ' '^"Ol-os. es dtí-
^ i ^ í d a r i i e| tieinpo e • 
-V cambió de blanco?. 
E L .c .F.Mlpnl - .XA' . 
leí ve.per crur.or OP". 1 n-.a o»)», do 
% Ce-ni - ' 'óia 5/I r a ' i l i ,1, .'^.rklirá o\ 22 
'do ntrvionil.H'O do nm'Stra b a h í a p 
la I F d ana, , IOI p i aje y c v - ^ á r 
^s ta Casia garantiza l a pureza de f 
eus vinos elaborados exclusivament* 
con uva de la verdadera r io ja al ta . 
P í d a s e en todaa partes. Depós i to e» 
Ssntandecr 
SANTA ¡gí-ARA. NUMERO U . 
E n el vapor "Luisa» llegó 
portante c ' a rgámento esper 
ra pedidos, la-casa m á s ant igua en ^ 8 (:< 
San t í i nde r , Sucesores de Bonifacio 
A l o n c c — M U E L L E , 20. 
S o c i e d á d de c a y p i ñ t e r o s n e b á n i s -
tas.—Celebrara junta, gOIÍei id extra-
o i d i n i n i a hoy. s;Uiado. A las sn'ii <!( 
la larde, l ' i r s"i de Minio i i i te ;és o 
asunto a t ratar , so rueipi a s P u u to 
do- i,,.s c o n , a a ñ e r o s . 
Se i i r v e n d r á el eorreotivo acorda 
do a l que m» acuda. 
S/ ó n / " o (íf / • b i v i o s . j ' c w ¡ i ! c n d ' J : 
m i m i c i p a l c s . — S é convoca, a los co n 
por tó .del Lonse 
' H i í í ' c u a y C r i 
noche, a laa elote, er 
el domicilio' ' r o d a l . 
^ v V̂VVVVV̂ V̂VVVVVV VVVVXAAIVVVVV» ArtÂ /V» vv* wv\vw 
agó- ol ím- v . .^cu s ql,0 f ó r m a ^ 
n-ado. 1 a- j( ( , 0 HL ^ A ^ ^ J (1O 
MESA VINOS 
MATADERO.—Ramaneo del d í a de 
ayer: ' 
Rci-rei nwi.vc 29; me no res, K3; CCin 
pin',,, do 61802 kiiogra.ino.n 
Ccirdos, 12; con peso de. 1.11 o. 
Corderosí, 36; ctm peso do 
L A CARIDAD DE S A N T A N D E R . -
E l movimiieñto dol Asilo cu ol d í a de 
ayer, fué el s i g u i é n t e : . . , . . 
Comi,dtMá d-k'í'! i^uida?, 66*,; 
C O N C U R S O 
L a C o m p a ñ í a de l e Camines do 
Hier ro deil Noi't.o do Fi p iaña s-rca. a 
«•.c-ncruirso tíl t ranapoi; •; d;0 G.CK) l o n - -
la^rhrs mousnaF:! dio ca rbón d'SBtí.O 
Musel o San Juan do Niova a los 
puartcéi día P i . - j i •, Bilha.o, Santan-
dor o Coi'uñn, duie.n! • k u ñicctís de 
d'.ierrnribro fS®Í y er.^ro y f- 'eoi-u t i o 
1922. 
. La, Agencia Coniov,"'vi ÚQ la Cc n-
p a ñ í a dol Xecóp en o:-a c iud ' td , 
da encargada do rnfermer a l o - quo 
de-con tomar p a r i ó on di '10 ccnim--
tí&i refjpioctó e'10 l e s c 0 O 0 n ' M o h é y re-
qiuF'óto^ para cci:ic:uro.:r r.l mi-'¡no. 
La "i prep. nV.vonicr̂  d e b o i á n n-r ro-
in;:1.ir:.!,s en r t CdiTBido y la.er ido áT 
Sisñcc1 .'..•-•ivóario. efe la D'ro.eeíón de 
l a Corripiañía i M No rio <-n Madr id , 
a i i l -n do las diiOZ y 1 "10 horarS oleí 
d í a 9 de novFmbie <!:? íi)21, y La ápea*" 
tuj'a. do lo.-' plrge'- i roe.'•"oídos :• •.• ».'••• 
b r a r á e F d í a 10 dol mF-mo mos;. á las 
nu.ove do la m a ñ a n a , en las Oficina!! 
i.h la D i r c t - í ó n Ccaniercial do la Con! 
p a ñ í a m >ladvid, 
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! ~ N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
DE REiNOSA 1 El acto, gtue traangcunxyj dian-ü-o i! • 
Con-motÍAfo •(l4t'$if^>>í;'sñ'jniílo -d-'flni'ti- la nuayoi- fc at-1! uirlad. li'r.ui'.u'- a \:\-
Vaiiifiiite isu jo^idi'iicia ©ri Madrid "I docS de la m -.-.'.i. . 
intt 1 ventoi- de la SiK--ur.-;'.l áol Biuico, —Se tea c u ai .-i";-lo de la Ai'.ir-iis-
MU'I.VÜ •w!.-';! y | i- .-• !;ati'' ('1 l i Étícíi»- fiu-.-u u •su.l.ia.lteriia. d • la. Ccarpafiía 
daxl C i t ó l a d. •••.1 ÍXIS Mu luce-, dtoi Arr- n da lar i a t! • '1';: !:;.•.'•, ('••• «gw 
F.i iviu'1-a Ruiz y I'.niz, - hía i.'un-dc e&ñ don (.¡uuar.Muh) F-. .¡á::.!-.Í. q c n ' 1 f" 
cu fraternal bañen; 11 :')i!if--.isa nía ,viuo'de^empeñá'idol'i -'uu.'-a fe r v 
e 3 11 
^«í??^ ífi« tesai-aos y ¡MoStíursa de todas íIcm*, 
B S » e E C ! 0 3 F I Ü ^ S M U Y V f i l W T ^ ^ ^ i ® ® » 
ÍS.e damprET sEflarooa Mi molduras oín visitar anisa asta Sai». 
K8C8B9. 11 sil misino incai qoe ocnpa la Exposición da fotografías de LOS ITALIáBOS) 
MiDi-ra Villapdrid. SU). 
ÜniCtA Elóctrica ^ iz^aíiui. .--M.;' 
Alto- l l i int .< de Vi'zcuva. inV 1 
nión Rciricrií Msita-fuila, ;,>•,• ". • 
OBLIGAGICIXES 
yoi'ía'd:c- loa p-ocir.f de esta úlMnia Su-
(.•.i'.'dad. qn • á $ .1 lía. hia'u .-a híítj qiiíé-
rulo h ;it:!in(,;!i¡:irV' su j 'rat ' tud p( r iac 
'£(¡v<'Áv'M 'i adurii-;-,! le; 1 efue ]••:•• \ h o al 
lienta de la b'énféftca AgOiClációrij du-
rant'O vai Lr-s- añr- . \ ecCTio dí^ i^r wiu láa \ :\ \ ] n 1 1 
a tojUiSitás co'iMrra.", abejas ra i u 1 m lum «::!: 
pi\'. ai dií̂ eimipfMlió de cai^ns pul Pie. ^ Lfiiidiaíai 
o de cclectiiviida.dfi-.-
Dan Ffi-íuu i'co Ruiz y lUüz. m&S 
t$3é presidente díê  ô a S ; i'dad p-joa 
i'ftproseriitai'la,* vr<\ sn" .••.-•ph iin pivp.11.:-j 
los i r t ; ! ' . ; ; ! !! .• • 'ñci,^. Kijín dfl 
Ki r izti. 
-•(!c-usi\uiv?ivc\i. O/i 100 d:'.:.iii: 
q m : '. IK '111 t u . h í ti••iripc-.: ;•. • le-
I : . .-. d • [• •. y . i i - :•• : • :(• :!•<, ira 
ru'/i crJ'ir- •.: > "¡o-
i.da ca 1-. ;v:.v,icr:.?s 
EL COl'.HESr'OXSAL. 
EN HERMOSA 
IT.STIVAI. PATRK) TICl) 
sor, y teníala tanto cariño y p a r ella' En el p'ide.i ; . i pri tolo do Hi .1 i-
.12 luí. cfc.svc'ado la.nto y Ouílildó tan- .'a «•... lia ( .Mu wlo na poíjtojvaíl a i . a-
,1¿U3 injusticias, que; a no hhber sldó l'uvo de Lo$i .'-'a-las q-i.' lucarn en 
nlla 11 u l'gad.;; d ÍIU 1 -di , qjiilcfi la Africa. 
fundó, a buea sĉ iuipb qn imla a-.i pa-j Se celebró un,a mi •A ^nl.Miiue. a • 1 
fiado por la |:-r. • • U ;,.;-;,.i CÍ 1110 la este- f b M (•.•;•.cu ¡rió nn piiMieo numei. 
la de fu.̂ az c(.ii"'ta. 
Y cómo banana je. COfWlO gK&iÍJAu.d a 
tantt.:' dc^ví;!( ?•:, los a ¿tos recooioicí-
fkn or^aTiiza.rí.ai eil bauquet.- céfci i i 
qir- han dcripüdibdp, máis q m a ao 
piveucUnie, al alma de cu benéfica 
agrupación. 
Se iban iv-unñio en la fenda de la 
Em.a.ción, loa séñor>% siigtíiéritói: 
f)<n Ene, n*¿ G&illego, don ^laanel 
Ob;ro, dea Vícti r Gárcía.; don A'd'pi-
fO G . Fémándí 'Z. dan ISMI.IC.) Taia-
cr>?. don Cáwlido l.t'i -z. dan Vic-mte 
,Sáiz, don Rufino Saice-da. den " (5on-
za,'o Sicnra, dea Mar ja no Cañia, don 
Eori.i;?:.o Suárcz, dan Mariamó Hadri-
<?uez, don ABaenlo Maaiíri, (i a Ma-
nuc-l Lóp:z, d;.'! Jp^é Fwnán'diCS:, (íoas 
Joaé Ruiz, den FátistAno íiarcía,. don 
Jorge Ruw. dCXii M-anud Sáiz. den Ju-
lián AICIÜS'O. «km Antonio Sáiz. dor. 
Antonino Cntici n-z. don Mairciállno 
Salceda, don Frainci'co Ai.':ia.^. iflian 
.]( •:'• Mame ! I'ér. z-Mci>, den Alejan 
dnv (Pd HOfj'O, di n Antonio Ha i ; . dolí 
Glnnd'o Alone K dob L a c i o Uodi ísniez. 
d<(n Maxinó' iaao'( ; , azal. /.. don Fi an 
ci-<-o Valle, d MÍ Tomaa Cundí illr ro/ 
don Sctnmino IVnvz. don Doníj.agí 
Póci'z. don Di 'ni- io Galt'Oigo, dnn l-'.s 
taaiialao RodcUu'z. dmi Kniil'.;- Sáiz 
d o n Baavtfl More.l, don h Ma'aa \ \ 
v?7., don Julián Abad, don Liris l'.-na. 
don Migu I lleva! ¡1 . ilon Antonio T. 
(bii-eia.. don ígmócío Gonzáley.. d;ni Ft 
Rx Diez, den I - l i o Fciaánd.-z U w -
JUV . don Biiitió Gi ' t iérvz. d n P6$r t 
<;,ut:én-oz. don Émiiio Caina. don Fe 
lix Ruiz, don rbimí ¡•• oíd 1 C.c-cía. do. 
AuiTtio Díaz, ('o-n Simón Pérez, do! 
Antonio Melga', don Claudio del Bo 
(rrio,. den i v d i o Peláoz. don Dionisio 
-Goiiziilez y oíros vario» que lamenta 
nui- no 1 Dpi retar. 
E'ogada l.i Inu-a da IdSl brindis, fti 
piVigidente actual, don Eu-;- n:o Ca.iie 
go, ofreció eO l enqn;'- al bcnrona-
¡rcudo, quien, c nmovido. cant -o 
da.ndo las ñiá> mentidas gr-cia?. 
simo. 
La banda, de Expki'adorc- amenizéi 
CÓ i ' i'a cacruicin de la. mi.:.a con l;e-
llí:.' iu'< ccíü;¡ipC'S0GÍpfeisi r- ligicsa-:, que 
J -piliciotn durante la. mo: •-iñn. 
Por la larde se .!i-u;anizá un a.n'-
ma-lo baíüiá, oa el cual f • recaudeeen 
rn^sá de mM p:p;da.\ d • les I U : I ' -CI f-* 
d tinará un:i. cantidad a h í SCÍidla/ 
dos del ji-ucblo que esiürn en Mari ne-. 
( tés, y -'I ro-to y'cr;\ dedicedo a (. ae 
piar i'ua riifdella, de oro al soi'da.do 
Juatiiniáflio Martín, dol reginiiMiio d>:? 
Rey, q:ue y:-\ p o r t ó beroicaim.-inte qr 
' I c •liba',' d, Sdd. • 
Al sclda.do del batallón de Va.fev 
i : e Peidra (lutiórrez de Diego, s? j 
i-.'gabuá ülri r' lo¡ de |ni:-1 era. 
I-' '' bj .'dado, que piWf.a f-'uri siei-r» • 
ció-: en el l)0.1i;qu.ín Ésl citadlo b'U: 
H í z é O; .i'P'i va.'i-aip'íiicatiO' ca , (• 
cinnbate dte Tizza. 
En el fo^t;val re.i.ió el más .«.•.!••< . i , 
1 ' t i iatisnio. 
PH5.E0 D8. PE^EDH, 21 
Entrada por Calderón 
« ( é ^ f r s « o p m p a E o s i i P a c i o s i e s . 
lOspeeiaiés do' Abasia \ Í M 
X.a'h s. p)-iniera ¡iéíae, py^ 
¡mteea. 5G1 Idem segnndu ueri 
ídem tercera serié, r£,75. 
CAMlílOS 




d e s a l t o s sfe a g í a sf H n e a s «fe a l t a y b a j a t e n s i & n 
I W o t o r e s i ti* jpsfopn-afadopes y a l t e r n a d o r e s . 
V e n t a y r s j s a ? a c i ó n , 
Alaasr.bla jas e l é c l p i c o d e a u f o é m v í l e s . 
DE MADRID 
Interior isrls 
S a n F r a n s i ^ o , 2 5 
T e l . 2 1 8 . - S a B t a n d e r 
P e r f u m e r í a , C a m i s e r í a p O b j e t a s d e c a p r i c h o 
C a r t e r a s , G é f l i e f o s d e p u n t o , 
I m p e r m e a b k s d e l a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y n i ñ O S . BsnooHispano-AmerlcanoOOOOo 
T A L L E R D i C O M P O S T U R A ^ 
d s t o d a c l a s e d e p i r a g u a s y s o m b r M a s . 
f 
i 
9 » D. . 
* ' C 
» t B . . 
i « A. . 
. • C H . , 
ÁBaertlíatla 6 por 100, F , . 
» » » E . , 
• t • D., 
» E • C . , 
D * a B . . 
> • • A, . 
Asaortizable 4 psr 100, F . . 
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S E R V I C I O S E M A N A L D E V A P O R E S 
• 
y 
POR LAS COMPAÑIAS 
Oldenbnrg P o í t u g i e s i s c h e DampfscMs-Rl iederel 
DE HAMBÜRGO 
Deutsche Dampíschif ía l ir ts Geseüschaft "Hansa", 
DE BREMEN 
Cada semana saldrá de los puertos da Hambur?^, para los pmrtos de Pasa 
jes," Bilbao, tactandor, Gijón, Vigo, Cádiz y Stvilli un [vapor admitiendo loda 
clase de carga de y para Hamburgo 
También ad^nito toda ciase de car?a con conocimiento dirnoto pira los paer 
tos de Dinamarca, Saecia, Noruega, Finlandia y otros puertos del Báltico, 
Para más informen, dirigirse a sus consignataiios: 
r h a r d t y C o m p a ñ í a . L t d a . 
G: NDARAf 2—TELEFONO 91—SANTANDER 
Bsnco del Río de la Plata, 
Tabaoalerza. > 




Idem ídem, ordinarias.... 
Oócíulas 5 por ICC. 
Axucareras ostampílladas. 
Idem.no estarapiUadas... 
Mrtorlor serie F. 





Ktrsos , . . . . 
DO 255« 
265 DO 26o 
000 (Ki j(ü 
MEDICINAL Y DE TOCADOR 
puní tas enfermedades ds la crisl 
y«sta: períuDoeríai? y droumerí*»^ 
2 2 
VAL DE SAN VICENTE 
Por ae,-; n do dte •-••le Ayirn.tamknúo. 
y coíitcado por el m i-".ni), c/.'c¡•vó^' on 
Pqmés el día 2ó d i acleal nn : • 
Ele rna,er;il é ñ cal ra ^ i . , de la.» a;!ima,s 
$ñ lc-!- celdadcis d-e cr'e PnMiino muni-
cipal. falle.eidcH en la campaña 
V"' % S-nmel l.(-|'-y ("lorizúloz y 
Aidolifo lado Cian.-edi). 
El prnie.ia, nc'.nca,! del i:n.ie!jln de 
l.uey. .ncmid-a'.- glci :c "'aani.-üitc m < • 
cam.po d : I.e'alla en la aceirn d ' 
Tizza., dcf.de taisito &s d m i m g a i f r v i 
i-i'^nni >.abv d • Valencia, ñil caal ]),• •-
Iraieaía: y e! s-c-fuinl.). A del lo .la,dc, 
mu.nió a <,̂ ):iír:cuen;C,!a da una h r:,d.-. 
ic-neda en IPAlima. yenda d a' i - n - j TELEFONO 21-08 
Iñerl.a. y ca.n.-iul.a pea- un -pa o». ; . • - ] Venta de ómnibus en inmejorable 
ííún. ine,ii;r.-lai i( n cíe 6uS ccmjíañ -Jestado de conservación de la acredi-
rc1--. Esitó era d I i ncMo d - T'.rnrs.. tada marca FIAT, entregándolos &a-
"En d!olio funerail cjmvió de p-. i el acto, a precáos reducidos. i 
el .«.eñor dura regente de P enée y p..-- Alquiler de I p s mlaanos para ex-I 
l | oursionos y per^rinacionee^ I 
Ce reíorman y vuelven fita s 
tímokina^aba rdinas y uniío?-
raes; perfección y eoonojasí". 
Yuélvenso trajes y gabaae» 
desde QUINCE pesett-j, 
IgOBR, aímaro 12, SHQüEííO 
ANTISARNICO MARTI, el únloc 
qa& la cura sin baño. Frasco, 3,25 pe 
eetás. Venta: señores "Pérez del Moli-
no y Compañía y Díaz F . y Calvo, 
Blanca, 15. Sus imitaciones resultar 
paras, peligrosas y apostan a letrina 
(SI8TSNTA OSNTIMOS OA*» 
P a r a l o s d i f u n t o s 
C Ú R O f í Á S Ñ Á T r n . \ L E S . r i t r n - . s 
(pago el impueslo del Ayuntamiento), 
JOSF PERAL, floricultor, Avenida de 
Alonso Gullón, número 41, jardín, 
Santander. 
C A R B O N E S 
E L DESENGAÑO 
Carbón superior, a pesetas 3,40, m-i leiimerirana ba.v dos milloiiesl 
y 4,25 Jos 40 kilos. Servicio a dorn^ dé hc>nibr"s ^ ,,c m ^ m 
cil i o. — VAR GAS, 7. 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWA \̂WMn̂ ^̂  
y m e r c a d o s 
00 03 
03 00 




87 CO 87ii| 
H 50 
29 66 
7 43 DO 7 
00 00 
4 35 lii| 
POR BOCA DE OTfiOé 
»• III • '•. • I 
C o s a s q u e p a s a n ] 
LA POP.l.AriOX DE 
ESTADOS UNIDOS 
Según el Censo c.-íicial de í^M 
pobláción total de lo? Estados Vm 
• • de 10 .•; 10.C20 bíd.itaut'es; WW. 
más que en líild. 
En el E&tado fio Nueva York, 
de- California y en el de Pensjlítí 
el número de ha'aitanle^ ha ninm 
rio en m.á.- de nn millón (eii \ w 
York. 1.271.(>1G); en cambio, ha> 
nuído en ( tros Est.ados y. ospecu 
mc-n!e, en loe; de Novada. Mi?sisi|tl] 
V#ntót)tí 
En 10 Estado- hay más indiosn| 
negro?': en' dos (Caro1 ¡mi. d'jl Sur] 
Mi??!.-ipí) hav más ncgios íjúíí 
c'o?. En lodr;-- lo1-- l-'̂ tiidos ee in.Iiil 
c tablecimicnto de chinos y ja|X̂  
F.1 uiimf,ro de. 'indio? he di niiiitt 
en cs'^s d.ir-; a.ño en ?2.72i; d'M 
gre-s ha. aumentado en GSó.W; o 
el 6 y medio t or íiOO. 
En' el Estado de (adifornia \ m 
ia'ioneses por cada, blanco; cn-e 
WásbingtoTi, Ta por 1: en el di 
gi-n. Í8k ñor l . 
Ün dalo para la- lectoras ^ 
de met'ocer: en la aran Repúl"|l 
a s 
de Calzado, Ferrelcría o Paquetería, 
siendo conocedor de las líneas de Fa-
lencia, Santander, León, Burgos, Ovio 
do y Galicia. 
A N 6 U L 
d e n t r o d e u n o s 
o y ® « 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes 
ttcétera. 
HABITACIONES 
Ssrvlclo a la carta y por cubiertos. 
Informiarán, en «r ta Adaniinisitra- 1 1 ^ * : 
oión. Se ofrece para prueba. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 
la Nava, Manzanilla y Valdepeñas.— 
Servicio esmerado en comidas.—Te 
lAfono. I-O». 
cbón. dciii Xeni;::"'¡ó Ten'aa. cy'n' 
por el páiToeo do Se.rdhi, ddn b e1'a 
Mardoaiipt», y por cil de G-;vfd--c illa, 
don A'fi do Féftináínidóz. Tamban ci il-
enrrió el de Prrllozo, den Scgun.rlo 
(bu cía. 
Ap-isilió el Ayurnaaii •..!',; c-n Ccijlpo 
ra.ci.crn, p'.w-id.fílo po-.r el. aleald' ; h o 
nifuie da la < ¡ . •nebí- d-e I.u.cy y d • 
Pe.-.'ü'---. n a yu - r.'faVN ! ivi'ii m- • . -. 
y i epreentaiuone? d- lodos le - poje-
bicí3 d¡eil valle, ad ••máe de toaiiplitís 
peí l/eub'n1 qn-, d" c le- IHÍMIO , qnii-
fí'.;órc-ii testniiPniar &U ana .r al EJéc-
c.Uo y p-oj md,' a la Patina, a la par 
qu ' nn r ¡"i n da pa ¡ a le:- s -Madns r t-
iíebiid^. 
TauibiAn aeLe iei; n t q i k é le-- in.d.ivi-
dúcri que ce-m!p-e'!r,-n el Ciiíi-pi' d j Ga-
r.i.h',:]-'>r<i.- del ¡vorsía d ' P.-né,;. cío 
n.iiÍDi H'ÍO. y aiiina.menío, dando gn ' -
díSa de bonor, duraup'1 le mr.a, a,I :•• -
V C . K I y elegante túmiko que tfá ap/aba 
ei i oeibitiro d • la igb'da, ; de i nao'o conocedor de varias .líneas y bien im-
don ti'ofeos! mil i tare?!, coj-onas de lio- puesto en el ramo de Lacoi-ec y Colo-
i • y e'; daitcs de la guerra. niales, por baberló viajado, deisca co-' 
El jmcblo en nia?a, así como h s locación. Informarán en esta Admi-
i . i ; . ' . . . =• y alb í rd i i ; d • diebo:-.1 robla- nistración. > ; 
dli ;, tsímbii&ii (..aeiierie'imi a eisiti2 l'b- . . j 
05 SANTANDER 
WVWVt/WWVWWWWWWVW WWVWVWV" 
Toda l a cor respondencia P0'"̂ ! 
y l i t e r a r i a d i r í j a s e a nombrt M, 
direc. tnr . 
• . vw. vvvvvvvvvvvvvvvvvvia\î vv\vvvvw«w,*| 
E s p e c t á c u l o s 
' liib,:i ior i pin- m . a 66, 66.20, 60,85, 
« « . e u , « . ^ : - ; ; « • « * - m Jhan casino del ^ 
T - Í ^ A ^v-, <>- , ™ cinco v inedia v siete y n » P 
I -ne^ ., per 100, a lOJ.Üa par 100: .a^.jíieada... comedia, en cinco 
I " —••• 2'i.f;;:'. tes. VARIETES: LYIXA ini>- e 
Amcriv.i.'.ble 5 por ICO. 11.̂ 00, a 92.05 inéticía'. 
TELEFONO 21-08 
Venia y aliquilar de coches y ca-
miones nuevos y usados y tractores 
agrícolas, garantizando sus resulta-
dos; Ja Casa FIAT oíireice Ja máxima 
garant ía de economía, solidez, velo-
cédad y elegancia; 
Ajtícicnés Jbna-n Iv ¡ añol (bd Rmdie 
la Plata, a 2 5 5 peseta-. 13 Í- en n - . 
1017-, a 02,60 poi-Ame: I : / . :! 1 •. 
1 : • tas i s ^ Ó . 
' Aslnrie^'. m ¡mea •\. a 54-̂ 5 ppr 
po- 'las l.á.OOO:. ' 
ItD: 
IDO-






ñ p títulos (emisión 1017). 
a fe 
Serie C, . 
serie A, 
de buques, mercancías, incendios, in-
dividuales, responsabilidad civil, ele. 
Compañías nacionales y extranjeras. 
V I A L HIJOS 
MUellSi número 25.—Teléfono, 6». 
Deuda perpetua exterior (e.dampl- do. a 30 tantos: 
neia.l. 1 
Elle?, inu.i'énoíi ja r la Paírn1. ¡Ilo-
noa- a I6s b'!.,:•-! -S. ( i l ' iTERPEZ PE 
ÜANDAP.II.I.A. 
inifel amueblado, en el Sardinero, 
hasta junio. Informarán en esta Ad 
Triniatroción. 1 
Las ftntlguas pastmae pectorales ( 
Rincón ian conocidas y usada-j por 
público gantanderino, por su brillaaV 
resultado .para combatir la to? y nf»-
.̂boes de garganta, sp hallan f̂* v<»nV 
«) la droguería de Pórez del Molino í 
Compafila. en la de Villaíranca j CaJ 
so 2 «n la íarmaci» ds Erasuu. 
liado), seríes G y H, 81,20. 
()bligari(¡nes del Ayuntamiento 
Bilbao, & t M 
ACCIONES 
Raneo de Bilbao, ni'uiieroí ! 
130.C00. a 1.025. 
Raneo de Vizeaya, a 700. 
SALA NARRON.—Desde las « 
na dia. «La- siete peí la?'. y J Jl ft 
sodios. . 
PABELLON NAHUON.-D^ 
seis y media., "bes siete pe««* 
cero v cuaito ¿bisodios, 
TEATRÍ) PEHEnA.-ETnrrw 
ga,.—A las seis v nr dia V a 
a la vida' v e-ti'ClipJa 
a en tres p-artcs, * 
sible». 
FRONTON SANTANDER 
JAI».—Partidos pare boy? 
! Sección : tío Pirdo. a los 
dia, primer partido, a 
''• kí ndo I í y Bai ros, 
\r(da••(•(> v NérVióPi azui^ 
Segundo i re 11 ido, 
bai/a, .>• Goil i . rojos, con|í _ 
do I v CaiUabria. .-ivules- . ni 
las diez, i.u-^6^ 
PtzeküU'J'^ Seeiai'-n de 
contra NTarbai?a 
Créd de la Unión Minera, 565. 
Paneo l'rqnijo Vascongado. 250; 
Njrviera Sota y A/.nar. 1.3<H). 
Na\ieia Fierros, números 1 al 
lT.i)20, a 38,81 
rojos, 
azules...^ 
Segundo jiartido. "' i,, 
lasco \ ( nimia na. mié:-. ,',,• .^Van, 
1iz v ,,!l":az;1- : i 7 ^ Z ^ * % t 
E L P U E B L O C ' \ N T A B f J l 6 l ] ¿ 
de v e n t o en los s i i j n i e n ' ^ i ^ 
R n M a d r i d : Kiosco de P , 
ca l le de A l c a l á . r)(, Á 
E n fíilba?.: E n la fc0í;Wr^ 
f i l o C á m a r a , A i n t n r d a ae i i ¡ 
y e n e l k i o s c o de l a esW1 , ,l : 
t a n d e r . 
V.Y.-:.¿-
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. ha <\\Hí 
y. especil 
Mi--. ,111 
Su cajiiláti,. ddii D a m ó n (Je Fano. 
ÍÜBiiíiemlo pasajeros de l.-das ciases y carga, coa desliao a Ja H A B A N A 
'ERACKlí>in-:rio D F J , T A R A J E E X Tíir.r.KiiA O U D I X A E I A 
«üa"'HABANA. l-asflas, m á s íG îiO «Jo impartios. 
fe»OT4ClU"/:. 0j;> pesetas,, mas .15,10 de Ipipuestos. 
E ' - s u e w o s « « t e a 
adía 31 do OPIni.re—salvo coiitiiig'>n--ias—a las diez de la m a ñ a n a , 
á úa SANTANDi I,! Ci v.i- 'ui ' 
F p S S . - U L C t a f c C t c í o O A c S J » 
.transbordar en Cádiz al vanor 
R m n a . v i c t o r i a E u g e n i a 
saldrá de aquel puerto r l d í a 7 de noviembre, con deslino a Montevi-
y Buenos Aires, admitiendo pasajeros de todas cjasqs. 
mtt* iiifínTiu •. . i ! ní..-1 I-Í«Í- -i os if'Ons;¿''riH7..í.r1<ií-. t-i! Sar 
di-mi 
>r. eí 
Ó.350; o sfl 
•nia liaf 
o; en i 
el do 
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las M1  
y y m 
I 
nprps« 
• a m 
treno "( 
El i h i 19 de novie iu bie—salvo c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á de Santander el 
Para roas iíoímea, a u i g n W n ©us ebusigriutarioo eú Santacdar 
jeHijos de Angel Pérez y Cc-mpaftía.. fealéfotao 88, .pasco de F a r ^ i ^ »fr 
' Afltótad© 3úif"«ro P . 
i 
I M I ^ 1 1 d ! 
m B 1 3 
8«s vendon materiales P e r e d a y L Ó n & z . ( S . 
tíe derribo. Informts: © ^ . ^ í ü l G Í C « B U F I A S 
indi' 
,),,] yjrl %ss&: f-
. . . ,,,.¡¡,1 » i j otra-2 Empresá:-. O D ' ^ • r o c a c r i t e í - V Í a - ; -
gtólón, Bacioie-i -.; 
ttijEgu tto.v: v 
Btosss <¿3 vapor. 
m ú m y floméat. 
S a c i e d a d H y l i e r a E s p ^ i l ^ ü t 
ion», o a aug agentes M/.DRID, á o n B s ^ O ^ -t^íusv 
s iiséá«9^ % ls t M k é m m 0 l & s & i , ^? : . ?* 
D E 
Ituado en FEinaies de !a V'cloila, fn u 
l'̂ tmcso ú t ñ i m r.-ure íoías las 
t(-üc!c 01133 ap íeciblc?. 
Iriíernedo, semi-internsdo, e x í e r r a d o 
y er cueia éspecial para j árvulo.--. 
Efitefunza rehgíoa ."y civi lC»tupíela, 
se^ún ios Eilelant s de la moaerna 
Pedag- gl'» 
Clcses ti* .'idornr. 
Para detalles dirigirse a <a rrverenda 
Madro Suporiora del establecimiento 
pioiondo proppeaos. 
a a 
El día dí, noyii nd-ro—=:¡.ivo cbntingeíiciu 
sa ld iá Pie S A X ' i " . \ X ! ) r a ¡ eí H ' m i 
L F C x n i 
a.dinilie.;d-.i p ^ í a j e r ó s de todas clases k CíO'ga, con destino a la Habana. 
PRECIO. D É L EASA.n-: V . \ T B 1 C ® A ORDINARIA:, PESETAS 6 2 6 , 8 0 , 
inc!nidos los -iinjniesíos. 
Pava mas inforrties, d i r igirse a sus Consignatai'ios en Santander, se-
ñ o r e s Hi jos de Ángé l P é r e z y C o m p a ñ í a , Paseo de Pereda, 30.—Teléfono, 
n ñ n i ' n o fi:].. —A|iai-taJo, n ú m e r o G. 
! í j £ 
Wu"' f ífefe:- -V-v̂  {'í-.--fi;-
»/i iMiiiiiiiiniiMMiwriiiip»! ii mi 
* í ,o4ego ia párí t imo tf« «toa- i » ^ ? " 9 » ^ « 
'^«ííií. ?3íw«iur« « o s s r a a v « - J -Sa aíi*ero.foa-Mc: do oaJ da C ^ S O a T -
'•^ísjsrooaatoQP (caen esa aíO«. í TubarOTlosia, oa».«UTOB or&i^v. 
^ t e o ^ m u r o ® m m m m & ~ ' E m Sasaaará©, afeRv.tBW f.« i ^ É p ? 
100 O E S I l i T / ^ O E H S . H ^ B A K A • ígsncla de los actoaióviiís &O01-MTHIi:-8íjPAlA 
%Í día 2 2 de noviembre saldrá de Santander ol hermoso vapor correo español í ^ ^ 0 ? m S Y CAfilOtiES DE ÁLgüILES) 
S ^ . ! O . O M S X ^ ! O l \ ' » J ^ . 0 0 l̂ .GOO TONELADAS) 
dzmtiendo carga y pasajeros de lujo, individuales, pnmora, seguoda, segunda 
con< mica, tercera preferente y tercera orriioaria, para HABANA. 
Precia del pasaje en tercera clase: Pesitas 59!, incluido ia^pubsíos. 
Para toda clase de informes dirigirse al agento general en el Norte 
m t & m F " s u r^i o s 3 o ® Q n z z * & 
Wad.Ráp,23, prai—Apar-iaco 3 S - S A N T A N D E R 
Á i 
¡ i i i 
^ ¡ib 
I 
sei • ! ^1 






^ noviembre, Ajo, saldrá de Santander el vapor correo holandés 
a*i (primer viajo, do 16.030 TONELADAS do desplsszgmienío), 







l.Q5')>85 ) incluidos 
613,90 ) ímpuestoa 
^ ^ R í t ' ^ ' ^ ü f ' 8 ? í 8 ?e8tina esta Compañía si transporte de pasajeros son coropie-
-'• 11 '̂ rcpri ? en ^ presento, año y siendo éste el primer v iaje que 
?0 í^. • i ? , L C P ^ d i L * ase todos ^ camarotes son de CUAIRO I I T E R A 9 , co n como' 
¿ 3 
-<¿*< l í - ^ ^ - " ! - ^ ' ^ . saMrád^ eaí í paesrto batía % i 6 £m ao-
j^R. .a íS . .4 . -^rC^ viombre. 
í'-erfoaz^ í P S ^ - s a n N sal eirá de este piíerlo hacia el 28 de 
S J ^ í S A ^ . s ^ ^ noviembre. 
><fS.a|ftroB para Habaae. y Vsracnis y deíaiLie® á& todo* loa serdcloffi á/> W 0 . 
Pronía para ©edesar nvá«í»oí, 
' España 8 10 tíPl, faetón con alumbrado 
i y puesta en marcha, nuevo; 15. iOO ptaá* 
Protos 14-85 HP», magí«íficá l imoásine , 
18.000 pesetas. 
Ford, raodas metálicas f9.ai<!-¿¡, 4.500 ptai. 
, Escx limoueteQ, a l u s i b r & d o tíosck,1 
"Él ¡O 12 a i bu i F i a t , F , 2 , doce »gi6ntoi,, 
. 19.000 pesetas, 
[ i d m ídem, Í.8-B,. 4, t r o i o l s aeientoi, 
j ' 20.fJ0'J peaetf s 
[ OisniSa Peugeot;-euaire íoiíeiadaa, 10.009 
\ • pise&áe. 
: Idem BeriioS, cuatro ídaci, 13,009 ptaa. 
• Idem ídem, cinco ídem, l í L Ú j i pesetas. 
| 5 B I I f o r a d o , z ' ^ i m & o 6-!5 
l i l i 
i u m m i 
F A B R I C A N T E ! 
;v.-. 
P A B R I G A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LIJ» 
ÑAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E DESEA.—CHA' 
ROS G R A B A D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
'W, A. r . H O : A m A * d*. F. se a lan te* n ú m . 1 . T * l . 8 - 2 3 . F á b r i c a . C*r*an t** . « 
S'¿B.j> feas So&ó* aúincrs» S» 
|&flores na68-' fu™ador**, etc. 
I P. üí)lAs .^.^J^os debeián p¡esentarse a recoger sus billetes por lo manes 
^«olicLr ? 3 d.Q la 8»Jida dol buquj, 
r Pa8a]e dirigirse al agente en Q U O a y SANTANDER 
50 G A f i O í A - w A B - R A S i 3 P R A L , - A p a r t a d o 38 - Sfifi íandír. 
SOLDADURA AÜTOGSNA. — TRABAJOS 
IlN ACERO, H I R R R O Y BRONCIE.—APA-
RATOS M E C A N I C O S . — r t lBERIAS 1)« 
: - : : - : PLOMO Y I I I E R R O : - : : - : 
Com.pf'o, v enaó y cambio. No VOIIH 
prar ni vender sin antes, v is i la r CA-
SA MARTI N K / . 
.11 . W D E ¡ l E n n E U A , t 
S E A L Q U I L A N 
«ala .y gabinete, amuebilados. Calle d«i 
A . , « 1 ^ — i r * I Eugenio Gutiérrez (antes Compañía) . 
E r r a b a s 1 6 K ^roero, . 
E N T E R C E R A P L A N A 
La enfrega de los autos-aljibes. 
A C O T A C I O N E S 
MORALICEMONOS 0 
E l qiie hemos dado en l l amar tíeSaphie de AnnuaJ y d e b i é r a m o s cal i-
ficar m á s h l j n d? degjRjfoe dr l a Comandancia g-anen-atl de Mal i l la , niá-s 
qiie para í.-fprvirnc'S a todos los osnaiu-li'S feísteza y lam^aitacimu-a, eig 
para i)n:.pcii-o!.;.-narriO'S rJc-giía y •r.^C'-.ijo, ya qu-? l i a dado lugar a una no 
« ü x - r a d a . e .mtaresaato iav;.vicii dé val'^.-. . . -
. Ya sá yo que a miacTaO? de loo que l-saa.catas l iosos les parecerá , anii-
p-o/triótico (i-ifie c r i i n r i o amo, pci-o. no iiinipcrta; ¡por sJcii* m'ío d:.rá 'Ai 
q í i o v i i r . pobró, pciró es sincero y al mismo. ti.-enipo' que, ar i ipa iánidun¡e en 
eí"Ja aláira cual idad, • le expongo, voy a t r a t a r de demos'civr que ¿3 acor-
tado. N 
Era. fama, an tn ; del-21'do julJo ú l t ñ n o , no i-ó'.o en c! Extranjero, .••¡no 
en nue.'jtros prcipios IPÍI-OS, que Eí-pafni ora Uiri paí-v c u l u c ) . sán • ntun:.-,:s-
rnen, s i n e n e r g í a s , <-,vn plumas quo rocoinlaran el siglo de oro d • nn ,'!•;!>• 
Letras, r in hombttba capacera do s í íCedsr d'igaiana.nt.^ a ÍÓ! que cí'-.r'lK-.roii 
Ja» ibciroiicns p á g i n a s de nuestra Isr^ja^ite Hisícuna, sk i cer. 'Mi i n l c« que 
u r l l l a r an lan reliülgc-ntes ideas de l o * g i aiult;.'' peuaadiwns qu« fueircn, y a 
todo esto h a n daido u n . solemne ni ' / .ntís los lujctudsap suióaáo» dtó- l a Co-
m a n d a j u i a da Mel i l la . • 
A j a r t i r de la t r á g i c a noche del 2-1. de j u l i o iban surgido en el t e r r l -
t o r ' o <• anquí ' ;! .ado caí dpác afloS y perdido en dos d í a s , leg'oncs de inscis-
pcc f i ad ín h t r c y i . e jé rc ' í cc de b r i l l an t -: cronistas, c o n c ó d o s algunos e Ig-
norados los mája, u n ci":nnúm:a-o de Wi;i5tr.3o pensadores que exponen muy 
docueini.omonte suo idieais. 
• Entre lo::i h é r o e s se ha-n registra do h a z a ñ e s o s liecbcR que han dejado 
en. r idícuilo I m v a l e n t í a s de los Velard. ' , de los E loy Gonzalo, de los Ale-
j andro Ga rc í a , de leí? Noval y de lánto';i O'tu-o'cl llevados a cabo per 
Jionibreq quo antes del 21 d.e j u l i o hub ie ran sido mcapiacos de sa-criifician-
n'no- rolo á o Vos p a r á s i t o s que los nn '.'.^a.Ti aihera; los eron.ii^ai-i han es-
cr i to cosas m u y notables, como aquella que se l e í a en las cuar t i l las de 
uno de m u y cimentada fama: «Hoy clii d í a de g l o r í a pa ra E'-ipaña. 
Heniics entrado »en N a d a r ' han oído ailvuiyentadca loa enemigos; se ban 
rescurtado pín'diloíniereG; S3 lei;i l ia impuenito u n d u r o cri?tigo...» ¿Por 
qué?, ¿ p o r el dicilito do haberse dejado cegev pris!-on.c%rc£-?, ¿o par el no 
nicnen grave de haber sobrevivido l i a r . a o.iedos reocataron? 
Pero lo má.Pi peregrino de todo lo que nos l ia t r a í d o e l desastre de l a 
Comendaneia de Mel i l la es l a idea expun ;'a por un i lustre par lamentar io 
a l in tervenir en e l famoso y d n l z a r n ' n ri'tbate. H a d i rho ayer lirdailccdo 
Prieto en. el Congrcno que, a n n ^ i e Abcl-el-Krim hubiera q iunádo d e s p u é s 
de fsa oauMvcirio colaborar con ICÍ:-. e í . p a f u l o s kab'leñCiS no ise lo hu-
bieran conprntido, por las inmora l idad Vi admiiniistrativasi de Me l i i b i . 
•Lásf . 'ma grande que como corola r o a semeiaute a f i rmac ión no m le 
haya ociunrido al f a c t ó t u m del s. ñ o r Edl i^varr ie ta una pnvporit ión que voy 
a hacer yo paira Í - a l l ana r r>u lamentr . l ' lo lapsus-: «El que- rus.:ribe propo-
ne a la C á m a r a que en l u g a r de i r ios c.spañoles a colonizar Marruecos 
se t ra igan a E s p a ñ a unos cuantos r l íV-ficd de. Peni U r r i a g e l jwira enco-
m e n d a n i í R l a d i recc ión del Pn vi amen lo y cuautaía entidados o empresas 
oñdiifliles y particulíia^es están- faltas de mora l idad en n.uciat.ro pa í s .» 
J . R . D E L A S E R N A 
í / 
%V\VVVVVVVVVVtVWVVVVWVV\\VWVVV^VVVVV^V\\VV IWV VVVVVVVVWVVtWVVV'VVWVVVV'WVVVVVVVVV* 
tr aidon 
E L D R A M A D E L R E T I R O 
Él capitán La Barrera 
condenado a cuatro 
años de destierro. 
MADRID, 2 B . - E 1 Conaejo de guerra 
que juzgó al capitán L a Barrera estuvo 
deliberando durante dos horas y media, 
dictando la siguiente sentencia: 
Cuatro años de destierro a cincuenta" 
kilómetros de Madrid o do Larache e in- j 
demnizaclón de 1 0 . 0 0 0 pesetas a la tami- < 
lia del teniente coronel Castro Girona. j 
E l Tribunal se ha fundado, para spa'itir] 
esta sentencia, en un artículo del Código | 
militar, que dice que el marido que co-l 
mete un acto grave en defensa de una 
ofensa grave, debe ser castigado con pe-
na da destierro. 
Esta pena trao consigo el reemplazo y 
la paralización de la essala durante el 
tiempo del destierro. 
v v v v v v v v v w v w i w v v v v v v v v w i a v v v v v v v M 
G A C E T I L L A 
GRAN CASINO DEL 
SARDINERO 
«Lyda. Ir is», es el nombre a r t í s t i c o 
do una c a m t o ñ e t i s t a que ayci debu-
tó ^.n el Graí i Casino, y í i hemu;- de 
;-er veraces, diremos que basta ahora 
no h a b í a m o s oído ni leído ese nombre 
eji las c rón ica s del arte de las «va-
riotés», lo cual quiere decir que esa 
.irtista. no ha hecho gemir las Pren-
sijs,. acaso porque tiene su ju ic io for-
mado respecto a la eficacia del recla-
mo ̂  flor de un d í a Si no hay pr imera 
materia, que lo justifique, y cosa se-
cundar ia cuando, en real idad, existe 
l a 'pr imera materia, que es la Muc al 
fin se impone en los escenarios. | 
¿ E x i s t e esa pr imera materia en i 
7/vda I r i s? Es u n a guapa morena, ¡ 
fié s i p i p á t i c a presencia, de una nm-
d e s l i a m u y atract iva, que visto con 
pmri iedad, sin lujeh fastjjosoü, que | 
canta! con gusto y af inación, que sWi 
mueve en escena con sol tura y sin ! 
desplantes y que tiene u n repertor>j ' 
de canciones lo bastante var iado pa-
>'a hacer todos los d ías algo nuevo £ 
lo bastante « d e p u r a d o » para que las 
oigan los púb l i cos m á s meticuloso::-. 
Con esas condiciones, puestas de 
relieve el p r imer d í a de a c t u a c i ó n 
ante u n audi tor io que ha oído a lás 
rstrcl las de p r i m e a magn i tud del 
géne ro , no hay duda que existe la 
mater ia p r i m a y que con ella con-
q n b f a r á «Lyda Iris» muchos ap láu-
sos y minchas s i m p n t í a s en todas 
partes. 
E l públ ico del Casino se lo deino& 
fi '' a ver, h a c i é n d o l a objeto de mani-
festaciones de agrado y de amausor 
estimuladores. 
*• * * 
Hoy se p royec ta rá , en l a p a n í a l l a 
una comedia muy interesaide, en cin 
co partí?!?, que se t i tula. «La sacrifi-
cada», y m a ñ a n a , 'domingo, una 
pr&jiósa );elícn!a., interpretada por 
p, bramos?».'.y elegante Hesperia, t i -
1 ni . ida "Ouimeras» , en cuatrp pa r í e s , 
T E A T R O P E R E D A 
Compañía de ópera de 
María Liácer, 
El día. 10 de noviembre debUitórá efi 
ntuistro coiliseo l a grandiosa, coanpa-
ñ í a de ó p e r a dio o'íta notable art ista 
l í r ica . En l a agiin<pyción f iguran los 
(.:!< brñdlos tcnoucs L a u r i Volp-. W a l -
té r K-irkchoff y Jera'is Gavinía ; ¡as so-
pranoa M a r í a Víjósxi y M a r í a L láccr , 
l m contraitos Elsa Bland y Elena 
Luoci y los barítonotív F.ra¡ncisco Izal , 
Mai lías.v.ola y L á z a r o Eranzquin. 
ViJenien con l a c o m p a ñ í a ccihcita 
i n !'e.'i: i--1; n do l a Oilguiestó/ S infónica 
dio Madr id , bajo la acertadisima Éfc 
reo:ic'-n do los oimuentes miaecitros 
Enrique F . - rnández A r b ó s y Pedro 
Bilanch y les coros y el cuoipo de 
baUic del teatro Real de Madr id . 
El repertorio cte l a C o m p a ñ í a lo 
comiponen las siiguiientiri? óperas . - ,«Rl -
gotletto», de V c r d i ; «Tri 'Stán e Ir^o». 
do Waginer, y» «La Toscas) y «La Fan-
ciul la del W e s t » , de Pucci^'i. > 
A continua,aión publicamcsi Ice jrr.-?-
cios de las localiidadcsi y condicicnci? 
del abono; 
mirador en la casa número 5 del Fas so 
de Menéndez Pelayo. 
A don Diego Casanueva, para colocar 
miradores en la casa aúmera 2 de la ca 
He San Pedro. 
L a Corporación se da por enterada del 
importe de las cuentas. 
P O L I C I A . — A don Mariano Rodríguez 
se le concede permiso para instalar u n . 
' VÍQmore. 
horno de pan y un motor en la calle de 1 
Bonifaz, Ittra R. 
De los asuntos sobro la mesa, es dos-
pachado un dictamen referente a la for^ 
ma de pagarla sus haberes al vigilante 
de obras. 
Otro dictamen pidiendo se coasigne 
en los próximos pret opuestos una canti-
dad para pensionar a dos empléa los, 
queda desechado por la Corporación. 
Y so da por terminado el aot» por ca-
recer de asuntes de que tratarse. 
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N U E V O B U Q U E 
Protección a la Infa' 
MARRUECO.- . .—Vista de l i n t r r i o v fie l n P u r r t n d é M o n t o A r n i ü . 
En el suelo Se ren cadáveres de ofieiailes ¡i siíldpdQ* la columna Navarro. ' asesinados 
mente por lós tíiotós al salir formados de la jiosición después de rendir armas. 
(Informaciones Vidal •Madrid.') 
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•Pr-cica de las kcalr.dad |XM omda A don Lúis Alonso para sustituir un 
función, i n c l n í d i s BmípueStGO'; 
Prci.iconiics isegunde.-, sin entrada, 
75 pcsetr.9 per abono y 100 a. d ia r io , 
•Proscenios teiveru-1'. sin cnlra-da. 
50 (j>ese.t.as por abono y C5 a diar io . 
P.aksor.i platorra y pr'jn.cip'iiiles, sin 
entrada, 75 pGszias por abono y 100 
a diar io . 
PaU-o-s segundos, 50 peseta? ppo? 
ajbtQO y 66 a diar io . 
Butaca con entrada, 12,50 péSQfáíS 
abono y 17.59 a diar io, 
Dola.ntoia fl:- anfiteatro, 8 peseta? 
abono y 12 a dia.rio. 
P i i m e r a f i la de anriLeairo, 9 pese-
tas. 
Anfi teatro, 6 ídám. 
Deilarnteira de paa'aíao', ídem. 
P r imera f i l a do p a r a í s o , 5 íd( ,n. 
P a r a í s o , 3 íáféob. 
En'ii 'ada a localLdad, 5 Idem. 
Queda abierto el abono a cu i t r ^ 
ú n i c a s funciones', en l a C o n t a d u r í a 
del teatro. 
Se abre un abono do a ñ o a funcio-
nes de tanidio, con dsrecibo a lais de 
ó p e r a . Coimlicinnos én C o n t a d u r í a . 
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Por el Ministerio de la Gob iranciij 
ha dictado una Real ordea aapüai 
plazo concedido por Feal orbn de 
junio último paralapresentacijni 
tandas EOI ¡citando tomar partí en1 
ourao de premios por actos ddprot;cj| 
a la infancia hasta el 30 del prtei 
l o quo se hace público por «i 
persona quisiera tomar parte en en 
mo, pudiando dirigirae a las ofle 
! la Junta de protesclóa donds sd^i 
cuantoa datos necjsite. 
Toda la correspondencia 
trativa, consultas sobre 
V suscripciones, diríjase al c 
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& E L A «GAOETAs 
La botadura del 'Colón 
C A H h X C J A D E NOTICIAP 
E l conde de Gabarda dijo anoche a los 
representantes de los per iódicos que te-
tenía pocas noticias de i a t c r ó s q u e co-
municar. 
Les hizo presento que el capi tán Bue-
ren, que había sido destinado a Raroolo 
jn8,.ha ronsegui'Jo al fin quedar aífrega-
¡ do ea Santander convsu efectividad da 
c a p ü á n . 
T a m b i é n los par t ic ipó que patronos y 
operarios canteros h a b í a n celebrado u r a 
r eun ión en el Gobierno c iv i l tratando ce 
los litigio;? pendiente?. 
Mañana , domingo, se reunirán los tra-
bajadores de este ramo y estudiarán las 
soluciones propuestas por loe patronos 
Por último, dijo el gobernador a los 
periodistas que ayer habían marchado a 
Madrid diecisiete carpinteros huelguis-
tas 
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S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
La ordinaria de ayer 
Bajo la presilenoia del alcalde acci-
dental ssuor (iómez (don Gervasio), cele-
bró ayer sesión ordinaria nuestro Muni-
cipio. 
1 fie aprueba el acta de la sesión ante-
rior, entrando en el despacho ordinario. 
| HACIENDA.—A ^on Tomás Maza se le 
concede un quinquenio. 
Se acuerda cubrir una vacante de por-
,tero. 
j O B P A V - A c'on S oy Pascual se le con-
cede una sepultura en el cementerio de 
Ciriego. 
A doña Oliva Día/, y don Félix Vázquez 
se les da {ermiso para ampliar sepultu-
ras. 
Disposiciones ofic a 
fOR TELSíONO 
M A D R I D , 2 8 - L a «Gacet$| | 
hny, cntiv otra/), las sigufaM 
EgE H A C I E N D A 
U í a l o.d i di- ..únalo que, *q 
p n m : ro 
¿pliífu^ín 
m k .Av 
D 'oniúoi 
de nov; 
l. :¡ d r 
F E R T O L , 2 8 . - A tordo del c-ucero 
«Carlas V>, ha quclado ya pr-epara lo el 
alojamiento que ha de ocupar «d mini j -
tro c'e Marina. 
Han oomenza-o a c ircularlas Invita-
ciones oficiales para ol acto de la bota 
dura. 
E l alcalde pub l i ca rá e1 domingo un 
bando di r ig ido a l vaciadario, para quo 
solemnice el lanzamiento, engalanando 
los frenlos do suá casap. 
Los señoYoa dei QonáejO do Adrainis-
ti-ación de Ta Constructora Naval quo 
v e n d r á n a presenciar tan .solemne core-
monis, llegdirán a^ui esta, tarde j Í2i? 
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Notas del Municipio. | ¿ | 
NO ESTA M A L PENSADO j 
El guardia murdcipal don Lucas P s ú a I 
se h« ( ir igi !o al alcalde accidental, por : 
escrito, exponiéndole una ocurrencia pa - ' 
triótica suya, o sea la de que a la puerta 
de toJ08 los Círculos y Casas de recreo ; 
se establezcan unos cepillos o huchas,* , ; l día 2~ calieron páraf l 
donde las personas quo acostumbran a o!«joto de asistir en su enf| 
frecuentar tales sitios depositen las esn- Recluta del 
ti ladea que estimen conveniente. 
Estos productos serían luego destina 
dos a los heridos y enftrmos de la cam 
paña de Africa. 
Tanto í l alcalde interino como a nos 
otros nos párese muy bien la idea dtl viene padeciendo nuestro 
guardia Usú» . artiigo, ol culto eniplef'10 
LOS PELUQUEROS SE QUEJAN de Piedad, don Luis P $ 
Don G«rvisio Gómez fué visitado ayer j Sinceramente celebran^ 
por una Comisión de oficiales y patronos 
peluqueros, los que fueron a denunciarle 
cieitos excsÉos que vienen cometiéndose , 
en lo que se relaciona con sus oficios y 
sus derechos. 
E l eeñor Gómez manif«stó a sus visi-
tante»'? quo trasladará la queja que se le j 
foimula al alcBlde propietario, quien los ¡ 
c i ta iápara tratar de complacerles en sus j 
aspira cienes. j JAS-BO, 
R A M I R E Z.—C-Rmisae.-
ocifi 
gtiel González, su seflor^ 
su tío, don Vida l Ruiz m 
i. 
;.fee halla, bastante nieje 
onlermodad que desde • 
liase 
d i ^ 
nosotros hagan 
rección el número 
se W Rogamos a cuanto 
constar 
ie Correos de E L ? 
